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.:· · · . · ·. ·:: .. · _ _. ~bj~c-ti\res O'f book .- ·~·ele;t-~on,· Fr;~6) has ·pr~p~~ed.· ·. · · · -. · >::· 
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' ' .. . • ~ . . • • . t . . ' • . .. • • , . . . • - ' ' ' . • • . • • l • . -. ~ . . ' : . 
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. I 
~rinciples of 8o~k Selection I · 
- ' 
• Successful, int;elligent hook selection i ls- largely 
dependent on the application of~ number of basic P,rinciples. 
It is the reco~ni tion· ·of· th~· i~po~tance Jf selectiqn p~in­
c'iples which leads H~lnes . (1950)' to 1state that "to bring 
- - -·)~·: < ,. , · toge'ther peovle .and pooks ·anci to .provide f~r readers books· 
t ' ' ' ' , I o • ' • I :' . ' ' , ' 0 :' , " , ' ~• • ;' ' . ; , • ... 
' . 
... . 
.... 
·i 
.·:· : .. '. r:..:, •. ' .thai;: .meet: :demarids,. ne!ed's .·, . and t'aste·s, 'there have .. emer.ged. ·. 
:; •. • •·.·. . · :. \:·. certaii> pr.;,nf'~i>~~S• ~b~e ~;;; c?~,nly acc~pted as. fu0dam~rtfal · · , , . . 
:\}f ~·- ·_ .. . . · . . ·· .. in·~~o~.:~. s·~~~~f~io~··~ ... ~P_~.-: - -~·o~ ... ~: .. . . ·; ... .- .. _<. :. :<-" ... , · . . ·. -.- ~ . · ... ·:: .... ·;. · ... 
. :>:. ·.: ·:· .· ... · ·, ·1: · · .. .. J· : ·' ·: ~eachers _ .. niust ~~av~ ·- an>'und~~~tand:f.~g. 'o~ . · .the J?r.in..: . ~} ' . . / .• · _ ·-~ .• . • cil'i,es , ~poif·'w~~~\1 pr~cl:0iCe "N~o~ :•~~~c£>c6~ i~ ;to_ be ~as!.d~ v 
'::.:· ·.· · ... ·. ·· (Hai~:tes~ . l~SO,_ p. 42)-, if they··are·. to select q.ppro~riate 
: ::::· I ... . . 
~ . -: 
. · .. 
·.·.· . 
. · 
. :.:: :'' !··· .. 
··' . . . 
. , . . ; , 
l<:.:'.' . : 
. ·. 
· ' · . . . 
·':· .. · . . 
. :· .' l . ·:· 
'• :- ·. ' 
'. ·: . ~ : ' 
: .. . 
: ; ~ ' . ' 
. . 
. . ' 
• • 1 I o 
book~ for 'fos.~eri'ng the chil~ren .' s : love · f .or reading. ,. 
Ar.buthno~~: et a~: _ _.(197~) ' r~aip.ta-in~hcit ._th~~ knowl~dge allett~s 
. . the teachers . to' .d et.ermine,- if th~ . ho'ok~ they · ha~e selected 
' • l.o • • • • 
~r~ good ~itetature, . if they: ma~e a si.9ni'iic~nt contribution 
. :." . . . ' . . \ . ' , . . . . 
· · ·\~ · ~h:~·-\.b'Jlil~t~n 1 s w~sdom, · ot: nierri:me~t,' :.o.z:: ~ppi::eciati-op of 
••.• • • • • • .. • • f • • • • • • • • 
1. b.~a'uty··'qnd 'if _they. hav:e· .chi,id-app;ea.l : (pp. xi.:.xii.i). 
. ' '• ,' ' ' . • ~ 'I ' • . ' ' ! • 
'A~ th9ugh the .. . li t~rature ~e9unds w-ith pr.i~q.ip~ . .'es o}f 
I .. ' . . . . . , : 
. selection, .i-l';l'~elligent . selection of. ~ater.ials is bas~d o.n 
. . . . • f.! ·· . : : I . . . . . . . :. . . 
aismall ntimb~r ·of f~daillental prin~iple·s. · Davies . (L974J. 
r ports t'hat t~e ~~~id~n . Ass.oci~~·ib·n : of Schoo·l ·;·Llbrarian~· ' 
. . . . 
' ~I p~perbacks . (The · Young/ Pherto'menon :. P:apt:!rbacfks in Our Schoo 1 s) 
. ~ . 
. ... . ·..- ·. ·, . '; . . .. 
~ reco~rends· ~eve!') "kno'ws·;·. ·.bf .good book selection.-' These · 
. ··;,~now:~" m~s.t ··be ke.ptt i:~ .. th_e. ·_~?reg~:~u~d ·o~~th~ 1~b.ra·ry 
.... · ·111edla· s~e~ialist' • s .thinkin~ . when . s~tect:i,.ri'9 books. (~. ,ao) .. i. 
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Of the seven "knows" stated, five are applicable ~o the 
... 
teacher when she selects'c~ildr"eri 1 s literature for her 
children~ 
This, section of the chapter presents an overview 
.· 
of the liter.atur~ dea:i'ing specifically with these five 
• • • ... , ,f • •• • • .~ • • • • • 
1'kn~~s" . of :intellig_$nt boo<lk seiecti~n:. 
. :.· . 
, . . ·. 
.. .. . . . . .. {~ . • ... 
Kno.wledge qf the student·s. ·, Ii~ck jil~J:. Young (l'9f5fr 
. ._ , , , · ' I •' { . : • . ' •. • 
. . maintain':. t~·a:·t;. knpwing· ~ahi-id;:en ~i~ ' ~ne 'side_ :' J~ ~he : ~oin . oi.· 
• 
0 
• ' : , · • ·1, I ; • '.'·,~'.: ,· ' ' " ~~· ,; .~ •' , ' ' , '.jt• ~ 0 0 ,
1 0 
I ·' ,· , , :• 
gooci · boo>C···sel~ctio.n· : · . ( ·p.· ·15 >'-~ - . Hain'e·s ·.(19SO)L ~nci ·Rufsv·o.ld 
, " , I , ~,f ~ o • "' : : • I 0 / t '
0 
' •: ' • 
· (1969) -~har~/fe..he . s~l1l_e· belie·£. ·· Larr.ick (19i5oj ~tate's tna:t 
"success iri. bring~~g chi-ldr~n- and boo-ks ~cigeth~ depends, 
. ' . ' : . : . . 
,.· ! ' / 
fi.rst, on ' knowing each .. chi.:,..d. This means learning· about 
his interests ~nd needs, . h !,is previous ex~e~Jeni::es ·w.ith books·, · 
I and the level at . which ··ne i~eads:: cornfd:i'tab.lyf' (p. 195} .. 
. . .. ·. : . . . ·. . . I 
• The knowledge o-t children 1 s intere.sts ass-ists the . ~ 
. . . ... ' . 
. . 
teachez: in ·a~~ermi~i'?g. ·t?~ir _prefer·~~~es . _~F-~ stibj,e_c·t ·.ma,tter ·_ :· 
in books. ~hes'e p'referehces may differ w~aety, be~a·use • 
.childr$n ' .s i~ter.ests ~ar-y. ·· ._ In :t~~sr~spebt: ,.· ~offor.d . ·(~962) . -' : 
st~fes. t¥t ;,no .ChHd f~~i~~s ~ ~et pattern 
1
rot intere~tsl 
and that · no tw~ [children] -a~e identical:~ in · th.eir . r.eading 
' ••• ll< 
· ·A-lthough a varia:tion · e~i:sts in chiidre~ 1,s interes~s, 
r 
l·· 
. t ' . 
l ~-~:. ~ 
. . · . . · .. •l' .. 
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- ., ~ ' 
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. mapy ·childre~ 1 -~· preferences . ~~ve b.e-~n ~de~ti~ied · by- interest , ... · 
. .. . . . ' (' . . " . . . . . 
invento~ies and -'surveys conducted by .- various ··researchers 
"' . . ' ' ~ . . . . : . . . ... . 
(Dun~, 1921'; L_azar', 19Jii ·W.itty eta~.', ~94f?;. r.~r<;J'QI 1947) 
' • ="\ • • ' ' Gunderson, ' -1953;. Norveu, ·-1:958; ·wofford, 1962; Ford· & 
. ·. . ~ . . . ' .. " 
\(llr-·' ,., 
I ' ... r , . 
, •' 
I . 
: . 
. " 
. . · . 
. ·:· 
:'·•.: 
·~ ! 
• 0 • ' 
' • 
_ ... _· ·._::: . 
. ';' · ...... . ~. :_ 
0 I o ' • .1. ,: J·,_':_ ..... , -:: 
,_,,. .. 
~:· . •. • • ~ • • J •' • •• 
' ! .: ' • - : · :~·: :( _ _ ·_ . • ,' ; • •• .. ~ : . ~ ,,. •. • • 0 ... · -. . 
·.-.: . -:·~;-::r "1.' ·~-.-~· ., .. 
,• -~ ... : .. r.- ~ _,. 
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-Kop1yay, 196'8; Brown & K~ockov•e:t, 1971). ' Some interE!st 
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studies have . -invb·lved pr:i.m~ry age children. · Huck and '¥oung 
J r 
. . 
- (~961) ,- fo~ examp1e, st~te that "in 1921 Dunn fma-nd-~tr 
surprise, p~ot, repetition, animals,. ~arra.tivene~s, li.ve-
.. .,, . 
.. l. 
I . 
. [: 
.. ·lj 
... . ·· 
. :(: 
\ 
r 
. r 
.1:i.ness, and £arniliar experience e.s~ecially_ app~~~e_d to I 
· ~ .. . p~imary' chiidren • . • _ . : . Gundei-son reported ·-that· :,seven:-year- .· :· . .. 
· _, ~: .r · , . ·. · .. ~i~s· d-e~cr~~~(i. -~hei; ·. favori~e~: .. ~~: -f~.rmy., -~-~c'i~ing_; ·: o; rn~gic-~; .' -.: _ . .. · _.> }~ 
-_-::_;:·:!-:: .,. .... · ·· / · .: . · -<~ .• . 6) ~ - :'-: w~i£o~~.' <~-~·6z; ·_ :fou~d ··~hat. i<?~~~ · c~~ldr~~ a~e .. -.. · ... ,.,. ... · .. : _· :.-:: .. {: 
: · ~- .. 1· . :·. ·· : ·· . . · · : :_· · ·int.are-~te~ ·-~ :L~··:·;~~~~~r~ .-rh~~~ ~-· :~ict?Z:e:- · boo~~ , :::.~~:~·y: ·books :· .. ~ - . _- .. · · :· .. ·. · ... : .. f:: 
. '. , . .. . . . . . . . . ' . . ,. . . . . . ' . . . '' . . ~ :> ~j·· _· __ ·: ·.·-: _. · __ ::. ·._ ~~d ~i-mpie,:·. ~t6~~~~ :~ >:Th~s~ --~oo~s·:.~~h~~~~-.-iS~- ·: ~b.~~t-~-- ~~~~-al~-_: ·::·:· :~--. -'·_·. :··._·--.-.-. .. ~-.-' _.:/_· 
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ability· is ib..s_o valuable .to her · when examining :books· :£or .,. ·:·. ·· · · .. 
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,:< r..· :.-·.;; : · .- ·.: :;;.- ~-;.;_ ' · · : . ·S.t~~l~ti_n~.-· pii~:J:?~.l. .. envi~~~~-pt -:.· ~s' . v~tY. .· imP,Or·~an~ ~ - .::.r~_ey . ·, .. . . ·_-:· :·;: ·~: · .,-: ·.-. · · .: f• ·c .. · ,;;,;.lnt~in tb;t\ . . • · .,: ; · .·:·. : ·· 1: · '• · :· ·· ·• . · ... >• 1 
-~.J_::: : ;.:~·£·:.-.· ; ~>-· . ·.;.~ · .~ . _:. :·~ ... . ~-: .. . '.. /. .. :'. :-: :~~~f:~ . :~_i£b~---: s-~~~1~i:·.~·/:m~~~' ;0~.:·~~~~-~·~e:·: . ~~:;.: . :_.;: ·:.~· . _ ; _ :_ ·: ... d~~·:;. , . : .. :-_·.;;_;:·c .. ::.· rr .. ::
--, ·i . .- :· ·· :·:· .. . ' : . ', ;_: · . : .:··<·:· · ·/: · inte_resti~g :·rpom ;for: · q~i,~.dren; "a . .- _ro~~- t~at . .  ·.: . .. _._.·. -: ··:>":.' .: ·,- > ·;:_:· . 
.... ; . .'. : :. :. · ,-· · _ ..':.·· ... · . .. : · . ·.w±ll.; ~ ·· ~ ...• . sti)!iuhite .. tfte · c~ild's! :in'la9ination·,: .-:_,··· .- ' ·.:. ··.: . .. · ' .. ;'·.-:1 , 
· _-,_ ;· .·: · . .':. ·: . · · > · <, _. · ·:·.a . room. ·.of ·.' .. simple~ ·· . f·ree•f:lowi:ng . · J.Jn·es: ·with · · .. · .:·: .' _. :~-:· · .· · _. .. :. : . : · - i . 
·. ·; ~: ~... :1 :· .. ·:· :' :.'·<:- ._. :~· ;. ·. ;.; l}atui'a~ .. -materiCJ,lE-' ~nd: .·ai1. _ .abs:en'c'e of.. ost~n- ··. ·. " . ..: . : ·: ... .- ." I .. : . '1, 
~ - ~- ·. ··I·.-,- · _  ·:: -.; · .. · .. .. ·~· .. ·:.'· . . ~.~iori •. .::- ~ : ·· · ·~ .·. :T_he_ ~ooll_l m\is~: ·talk ~o .. c~·q~~en.>.- ._· . ~ · . .' ·. ·. · · ... , . .'.: 
.·~, . . _., ' . ·. · · .· . -I .t ";must be challeng:Lng and·· enchant1ng , .··an4, .·. ·· . - · · ··.·_. . =: • · • . ·• 
,···· ; >/~ .'- . ·. ·. -.. ,· ... .... simu~t;.anedusly .. p!'=ov'ide·· free'do,u ':of .mc?.vement : '·. · . . . . . . - . · '; 
. . . . :. ' .- : .' fo~ the restless, '·active : child . and p_e:trnit the .. --.:. _·. ·· .. , .. . . . .. ' . ', l'l : . 
. : .. : .; .. : . " .. ·.·:: : ..~:-' :·_. . :>. ~;_~'ii~:y ·::.ch~~d :_~.o~: -~ftr: ~~~nt·~-~rup~ed ~ :· . <P.~- ~·~\:-· ~--·-.· .: - .. :.·.··.:_. -~_-l.- ··.· .. · .•. :: .J . 
. \' .:· · .. · · · .-;: -:· ... _.. · : wi~~y.· et ciiL . (1~·66)~ also. :~~~h~s·iz·e:· the·'- 1rnpo~·ta·~ce ·.of ·. ~r~.~_ting . .' .. :-: ./ ·· .:. · . . . 
. , 1· :·'. ·-:·:: : -- ::_ .. ~~:'·· · ·:, ~-.·: c_~.n~~~-iv.~.··en~~;onrne~t~,-:~~e·~~:·. ~be · : ~hi.i·~:rE!~· ·m~:Y·::.cio· . ·th~~:r ··- ' · · · ... ·.· ·<·f·. -_ ..... '
.. ' • . . > ·_: . .... ·. ! .. ~ ... . .. . :.· .- ·.- __ · • .. .. . :.···: · · · .. · -:· ... · · •. · .• ~ .-· · : .. ·' ·', , _-_: . :··. " . · .· ·· : .. ~.;.- .. ..:. " •. . · • . · .... - .. ; :·' .. ,, 
/'f.":.;;_: .  . . '. :-":· . i~~e.P.end~nt .. :rea~~p,g ~ .- . - .T~er .· ma1#t:~in ··t~t7 t · ' "th_e _· · cla~sFo:oml- . .-.... ·., . :: ;.-: .. 
:.: I·· · · · -. ~ : ·:-· .. :: ·env~ro~~~t"-~do-ub~-~4:J.~ .. ::ha's ·-:.~· -~.t.~~~~·- i~·it~e~~-~ :-- o~: .. c;li·i·l~~~~-~ 5._.:~ . · · · : ~-: . :, :_'\ ... > t·.: . 
::::f .. ·',-:>.::·· : :-:. · ,. · · vol~t~r;.:· ~~:~~{·-~g'.< ·.~h~~·~-niu~t<~e ·.~u~~t~· ·~h~·· -~~~~e ;:·.: ar\ci··. . ·: .: ·: .-.· ··. · .. . · · : · '. ·.·· . 
. ':· '1'. ·: . .. . : .. 1 .. . · . •• • • • . ,· ·: • .. • : • . • • .• ·.:-· : . . . .... ,· ·.·'' . :· ·:. • • •• ' , .. .. . ' ' • ••• •• . • • ' ~ - . . ' ... . • .•. 1' . . 
: .. ) :·:·:-; :.·. ·· ._. ·: . ·· .-:·_.:~ ·. · .. ·: c.~~-~~.~a,ble: :'~~~-~~s._.where ::~~.e. · _ c·~-~.1~- ;~~~ .~~·_or·{i:aq~e-~t~~es::--~f:t~:· .. ·~-~:·; ·. .- ._::··; > .. : ... ! .. , ... _·_:. 
· .. ~ -. ·.: .. _ .·. · ·.-. ·: .~ · ·;_: ·.~ -~ .··: .' -~c;>~-~~ .:.}~>:.· us·>'. .- · : J~~~k- - ·?-~~ ::·~o~~~-; _(~_9_~_1>;~~:. ~h-~'t-~h;e_ai:{· _ (19_~:~)_ ·! ~~:·· :'-: : · :·-· :::···:: · · ·. I· .·. :.- . 
. • . . · •. :.·: · : . .• ~! · :··: .• ·. ·. • ·. 1.··· . : ·. ' . '•• -~· . ..... . # •• - ·.-· . _ ·_, 4 : •. : . : · .• • -· ·• • . . . :.· ... · ·· · · . ·. ~ . . . ·. : .. : ,· · ·.. . '!' ~ ' 
· .. . : .' ... . . ·: .. ·: .. <a~~ - ·.co9dy .. .(1973) i~g·r~~ with . ~h~· ·~niportanc:e ~f· . a~.- .in~,i~-i~q : . . :· :·-< · ·. · ·' 
.· .. : .. .. : .. ·· · . . . ·_ .- ~ ···. ~ .. .'; -~-- r ~ . - -~ :~·~. -· . . . . :: · ~: , : :·. -~-· . . · · -. - ~ . . .. \0 : .::.:· .. . . · - · . • _ ( - _ .. .;. . · .-· :: ~ 
· ;. ' .. :.'· ·:·:.' .. · .. .-'.-.··. ·. .. -.,. cla!!ls.rpQ~:~. e,nvlr<?:~e-~t ~ · . . '.'_ ,-.; : r · ..... . ~· · : • .. :.· : ··· _ -<~ _:-:·. _ _. ... . ·:, _ . , ':. . , . ·. :. · _. .. . .- · : ..\ · 
· V:. :: .. . ·. · _:"_, · .. · .- ".·. :· _;::· -~ ~i;e.: pi:,~-~s - ~~-~ ~~eJt~ '- -~ ~~~;~d.uci.~~·-_.-eri~i~onm~n.t' ·.f?.r '\ ... ·:· ·:-:-- :._:. __ . ) .. · · .. ·._·.-
··./!, · .. ·.. ··:; . ,t~aai~9 mu;~ i~vsl\;~ t~~·Chil~t!in· ~ii~ \iu~use ;it; ··· ~it~~?•d .· . •_·.·······  ..• ..•. 
... J ~ .. :11.· :. -._ :··-:· ... :_· . . · __ ·~1~-~-~~:· .-de·s:n-~·e:~: .. t:~e .. :_~-~Y-~.t~~~~n~ .. ·.a_.~·_. :" ~_ - .... ~~o~p~~a~·~-~~ -~~t-~~.~:'~ . ·· :: .. _'·:: .:: /,t···, ·_· .. 
J· · · ... · .. · . ~i~h· t_he · teacher~ · giy.irig itfl.e - pupirs_-=~a .. ri,l'ajo~· · r o 1e .. in ·the·> :. · .' ·. ·,._ .. _ · .· · 
: j .. ·. · ~ ~ .. ·. ·' ... ·:· .. · · .. . · , :·· :· · . . . . : . ... .. . ~ :_ .... .· · .. · · . . . . - . . . . . .... . . :···.' · . ·.· ; . ·~ ' •. ·: .. . 
~ t ~ :. ·.: ' • : ·. ; ~sGu·:~""-. of, th«! roj ·~~ a,d, With each p~::u ~·i~9 rea;~ied - ~ : . ·~: ; . . : • • ·
.. _ · ~ · : : ~:. ~- , :_ : ;.· i_.·_ ;_:./:.•.·· ·-·~- }<~.~-;~: . :.· :. __ :;_L_ ~ ;.~;.~,_{.:,~: /,~,{-o~i ~ ,:~:L ~-i~._> .. :: :L.·~ :)t 
, o o' ~ :, ~·:' : I ' '• ~ -
• ' ' l, , '" . • , • ··,·,·.: · ,- !~ .' . ·::. .':!'~ : : ~ .. ,'• ·~ · · :.•,: :,. ·:_;. · .· .~ ,-.. ,.'. ' ~~: .; " ""! · · r.' · ~ • . -: ~· -"' : . ~ .' : , t. .', :·"_:. ··y-
•'1 •. • •• - •• · - : -._ • .-
r-. •. ,- ~ ·- : ~- -: · .. ·. · : ~· : -· · . . -· · .· .;. : ·- ('~ ·~- .... ,_, ·, ·-,. :· .. _:: _ ...... ·· 
~_.: ·. ":· .. : --~:-'·-··--:.: .. ·~:: .. :. . . · ·-_ ·. /· ·.· __ · _ .. · _·:_: ·'--~. ,;.:. ... -=. · . · .... - ·.:_--: .. _· _.· : · ~-- .-~ -. ~~ -._ .. . · .. -. • ;-: _·· . . ·.·; -~~ ~ - -r·, .. · -1 :~ ·- : .. · 
-~ .. '": . \ . . ·. ··. . . ·.· .. ·: .. ·.' .' ·.: .. ·.. ·. . . . 29 t ·. ~. . . ..• l · .. 
. ·: . . . .. ... ,.. •' .. . . ... -: ·. ~ . . • .. ,. . j; ·, . . · .: . , ... 
' •' I ,o ' 'o ' ' ~ ~- . • • · , .• : , , _. ' 9 ' J ~ • ' : • ' ' 
:. ·: ~;-.)· · . . to _a·~~pt ·a.·p~d:.{~n .o£. ~he .. re~p~risi~i:iit~--~- (~.---2~).-~· .. . liucit ·· -·· .. ! .•• ~· . -. .. 
~- '' .a~ Y~~9 •{19/Gl:l ~e,lie~o t~£ ~chiidr~~;;'~l q~in ref1p~;t ;':} : , . 
~i .. :··,· · : ~ .. ::~?~:,; _ap:·:~.n~er~~t. in:. ~?ok_~ _:'fh~~:· _th~y . sh~r~_;·- ~~. : ~~. :_Pl~nni~g:~- : . <·: .<· ~ · 
·:-r·.. .... . --(p-~·3so) •. . · ..... -__ ._:,· .. · ·  .. . :.. . .. . · ·'' ·_;· . . : . -:·· ·•.· .· . . '- ~ ! · 
, r : }< . - :; >·~ -~ impor~a'~t ;ht~1~a1 ' ~e~~~~e {~ th~· cr~af.iO~ O/ . :· >' / ~ · .
... t~< .... .. ·. ·-.. ,_,. _ _;·~~ --~n~~_t;_i~g : ..  ~~~.~-:t~~i ~~~~-r~run_e~t~ .. i~.--~:~e ... r~ading_ ·. ~~·n,t~~. :· ~~-~jl ... _.: J·· · ~ · -·. :~: ~-. ··· j ··_:  
.·' .-f :: -·~ ~- ·.-~·-. ::::·>;· .. ··:.a. di.s·pi'ay · .. ~:· f_.\,:pp~atJ.tig ~hi·l.d:reri.•.s· -~-~oks·. · . ·'<tn. ,r.ef~~e~~~( t~ . . · ·:-. . .:~· : :-.. . ·:\· J' .· 
' ~ ' ' , . , . " ' ' • ' '• • ' • ' ' , ' I • ' ' ... , ' . • ' l ', 
.> J · .... ' .. · ·: ~, -~:: ·:·_>:_. __ : ·:· :~h~ d~sp1~ ... o}.·_ bo6k~-~- .: v~~t~li Ji9Ga·) -~~~9:·e~t~ ,~ ~h~t ··_th·~ ..... : · ~ · .. : · · .. : .~.::_ : '. ::·· . -·:l · 
•• • ~ '' . • • . · ' •• . • . ~·. : • •. : '• . ' ' • • : ' • • • ' • ' :. • • • • '' ' • • . • . •. ·, .' • • . !~·· • • ' ' . . • • • • : . • • ·' • • • : 
·::·_y '·.· ·· :_:·._ ·>< :; .:·. · ·i~t4!rat~_e ··be, "spX:~_aa: .. 'c;>ut. ·-~a·e~ : a'~ - ~~r~--~ti;~n .. ,p.; , ·ed ~p~:.~6 · : : _:·". : .. · .· .. ,.·. t- ·. · 
' '' · -~ . · _ '' \_ . '. aP.>ctO:l qr1~ ne,;~~d ~"~e~t. ~ybe ~.~; 9r''~ ~i ; h0adt~~.; ; , . ' .• · :~ '_.• ..•. " _•.t ••-. 
: .. :; :·;· ·. ,:1'. -~_: ~ :· : . .' :· c_~o~~ ·.:· (~97~.r:-~lsp _·ag~~~~ t:~a·~~· · . ·~· ·. ·:: .. · ... . · .. ·. . . ··. ; . .·. . . : ._:. :tb • . . .. : • . 1·:_· 
"':_]:~~ :, : .. •' .:·· :· ... ·:'· .it is .. of ', absoi'ute'. ~e·c.ess:ity .' to·· display many . . : :.·: . ;"' .. ··. ·-.: '.J;-~ 
. _. _ . , .._. ,: ·. · · .. . _.of·' the :' ~ook~;.: face· _9ut · .~- ~. ~ - .· ·. [b~c.ausel- . th:'e .·  • · . - · · •.. · ,. .... . ~ >..- . / >- t _.: 
", ·, .. ;.'t .. " . ... · . .-·.i, ·Sp~re · ~ean's n~othins ~0- _a .. chi1d W;t'l<:' ;:ca~no.~ ' ·~ :-' . . .. · ·. :._' . ·. ·' - ~J/ . L; 
, ·.· .. · yet readr ··and .. very ).lttle· to.a: b _eg1nn1.n.g·· -: · ·.-· : '· . . . "1( -·. · .11 .:! , 
: . . . , · .. ·:· · · · .. · .. . :·. reader • . :.' ·- shei:v:es·;should . be.~wide: a:nd :deep . .... .. >:< ·· ·:' ... :_, .·.' :_ .; j ·. 
<:;· ..  ·._: · ·. ... ·· · ·' ... · .· ~ ·.<: :~nough.: ~o· :~61~ ·_the oye:r;7s.fzed pictu_rer · l:>ook_~ .. ~: . :. . -:. ·. · . . ·  }· · · · 
. ·· ._·._. · ... ·. :~~-~h: 'th~i_r, .c6ver~;· ~~owing·~- -~~ok ) /ackets. -- ,. _· .. .'.·.:- ·... · · ··::· _ .. ·. · .r ·.:~ 
·--·>.i: :~: :··;._· ...  ·. . . . .. . are. desJ..gned ~0 - l_nv~te-browslng •. - . If -~he · . .• · . ~ :;:: 4 . 
. . 1.' : • . ' • . • • .-. '. • • • • . . 'jacjte't · is 'hldc;teb. or:-' removed'; · ~the value ·of.-• ·• ....... . ·.:. :. · . . ~:- .... ... .. ' .. r 
.,."t :::<. ·_.· :· .· . . : ·. ·· .. :: . . ' .'.,tts saleif"appea.i- 'is. lost·> ··spme·'.- books:.) \ of .~· : · _..: . . _·.· . ·· :_ .. ; - :·,· · ._·t . ··: 
. !. ··: .· - ~· ... ·::. _ .. -.-( . ·: -:: it : · c~u~s·e; C!-,~e:.~:i.sp~ayed ; ~_I.at or· the_ table, · ~ _ , ... · :~ · .··.· __ .. · .. :, .· .·· ·-· 1·· 
, :! · · .. · ·_·. :· .. _ .. ·.: ·· ,. .· .. _. :_. _ ,. · o~er.s · stjan~·l.n~ ; .ln bpol_C.;r.a~ks· • . · s~:>Ine.~ooks: · .' ·· ''. :.~ · · .... . ·. _ _._· _ · .· ... : . . ·: + '' > ··  .. • ·. > , ' •· ·. '·. ~~~"~~: ~~~~i~i ~~oisi6~~;e,~P?p1 fe ~~ollght . > . , : . .· • · .· .· .· F 
'f• . i <er : .· .. ·•• '. . .• ; Tr>~ .i~~e~9pme"t ;~f :an ai;t~"cti v~ ~.r~~ ii. 'i~S<;l~ i~ ,'_ ' : .· ' . :_J ' ; 
:·:: _:.-:- :· ·.·:: .. . :;_ . ·. : ,:' ·' : . ·:: . n~~ _e~~~~h~··.· _ .<:sr~t~. · ..'~- ~~6~r ~ m~-f~.t~-~~~ .:~~iit ' -~· ~-~~ : ~ea,C?h~'li _ . ~~0 .'_ :_.· .. · .. · ........ ; ·:· .. .. ~ _:·:J:~: :'' 
·_ .. : .. :':- ,· .. _ : . · · ~ -~·::··. , .'' . .'·. ·· .· /~_: .mo~~---~~~~c-~s~fu~)~; -~!~~~~~i-~g,<a~n- - ~~t¢~-~.st :· ~~:, .1i,~er~t~·r,~ -·. :: . . ·:;-_· __ : :._< __ ··:'.~ ··.L.~ .. .-
. 
1_.~; .. ·._:.':: . _:: . ·.; . ·_ .. _· ,·is~ '•uh(I?~_t'ed1y ~_ ~h~: 0~~ ".wlf<?.r . her's.el~~ .. ~ ~9,yes: .1-it~~.at:·ur;e·~ ; . _li~~·s _ . ;.:: .. ~- >'_:· . r ·. : 
: :·,;.. .· :. ·: ... · . : : ... · ·· . . ~. ~ · ·.:· ... ·, . . · ·.:· .' .· '. · .: :, , . .. ·. ~- ·· ~ · i ,:. ·- . :· : .. ~_··:..·· /' ' : . ': . ·. ,· · .. :· .... · .. ' . : ' - ~_ : ·: · . ... . ~~ .· .. -.. : _~ -~~ · . . 
: ~- ;.., .. ·. ~- :. ·.: -·~: :-: ·:. 1~1=:~.7~~~e(,. ·agl?~~-c:i~~~s-··~ it~~at~~-/· a~~ .:c.o_n~~~s · h.er .erit~~·.S.iasx~( · ·:_ ·. ·r·· J · ·: _·. 
:· . .-( \·. ,':. , , .':-. • ' \~ ' ·the p\ip:i'is . Wh6~ ·;~h~ ~-~~~-h~S :. ; · .• ( . ~· ·.-:, . .rh.is ".'i~ ~a: Ni1ality•·. : . .. ·:·. ' ' · . .. ' .. , ,'~-...· , l · .. ·. 
l ' . ' . . . . . • :. . . . > • • • • . • ' • • • ' • • • , , • , ·. • • • ~- ~:"" E . . . I ' .. \. ' . i .. 
· .. · !'.·_·:  ·<.:· . ·--~ ·~ .::. · · . .. :-. . -~?i.~~ · ..t~~rcihe:.s:· .~,~~~tci ·~-~~~ ;l·v·~~-~ : : i.P_::t~Em1~·eives·,;._ . ·)P~·: ... ~-~4). ~. · ... ·:: :' :-' ·_.:_ .. ·_ -' . . · ... ·_: - ~-- ~- .··_·: 
.. ·' ' : • ' ' I. ' . ': :. ; ·< Ji.l~boU~b an ~h·r:" s_~ i~ ii r~~4i~g cente~ : ~~4 . an • .....• : . • . .. · . -> .... '' ••. •.·. ·.·. 
· ~ · ·.::·· · ... ' ... , .. ·enth~sl.~Stl.c .. t~ache_r . are· im~_rtant t? the. cr~at1.on of an < : . 
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' . . : ' ·•. ·.•,: . ·~· .. ,.'' .... ~·.: ·.·~." •.·\~:-. :·:.; ,··_~;,' :! .' " ."' .... ,• ::·r·.: :_, . . ;_.; .. " ,,•''."' .f'i · · .' :·.~· :: : :·~·~:;~-~:·<·,·.- . :(~ ·.··. :·;_,.'':• -• 
• • • • . • • •• ·;: • • _: ·- . .. : •• '. • • • • • • 'O;l! •• •' . •• • • .' •• - • • • • -~· • • • 1 • •• ,":' ' " . . • '. 
• - • -- • -- •-~•• •, "' ·-·-"•.-\1~-·-•-----'--:-;-.... - ·. • ·,.:· .. · . . ~. ~ I• ' ', ' ',, ' · --~-· : :: . ·, • •• • -'· • ·- ~~~ i,_ 
'' . ,\ • • • ·• • • ~ to ' • • . ' :-~\ • /, o• ' ... '· • ' • • • I 
·._.- ... _::1;-_·- .. .... · ·· .. >-- · ·; .: :. ~; -· ·• · · · ·: ·. . ·.-.. {'~!·:· :>·. .· · · .-··..: · ·· · .. _ · . ·.: .  
. . . ·.· . ~·. : ,· .. ;' ~?: :: ::.._".~~ < : ·_. ,_. J .~ .. ~ • ·.· .. · . ent~:in;: f~adi~q ·~tmo~~~L .. ·~~~ ~~;~ici&l f~~~~ei> ar~ · . '· . · .I 
' i . '. : . also •.i~:i.:f ic.:)it ' Huc:ik •• ~ YauDg' ( ui i r s t~ t.; tfi& t ; ' • / . ' ' •· 
·; ·;:.'.,' ·. .-:· . \ .. · . : ' ·:. th~·.\ea~h~r : •. ~ <'· ·r~~d ·h~:r; :pu~~l.~- ate.] . . .. _· > · . ·~.> -> . ..:: . 
... ·:: . ; .. •' . .. ai'so respons.ib~e fo;r: :C1eve1opipg : dJ; .. ~a tic . ' . . . . .. · ... 
. .. ·:ct.' . · · ' · • . _bu~letin:·· boards ~.nd • eye;:.ca tching·: d'ispic;tys_. .- ~ · ~~ . ::. . -.: · .\ . 
. t· . .' ~0 excite ·. Qhi1dre~- ~ s ini;:erestS .in- readirig . .. · ... . ' . ·_, ._> .· . :- . . 
t. . . . . . . . . . TMe alert teacher . • . . . . J and .' lier•. . . . ·... . . . :. . ". ··. · . ~ .. , · · .· · . pup~lsf CQ.liec·t· obje:c ·tsJ, · model's, I and ·. · · ·: .. · · · · ;: .. · · . ·.~: · . . ·. figur-ines. rel_ated. to · cnildr.en's~ 1it.er~t:ure~ .... . . · .. .. ~ . . . :· .... · .. 
· :r .. ·. .. : · .:.. .-... _.: ....... · : -Intriguec(:_ily-.' these objects .. .t~e ··~ · .. : ·.0 .:· ... :, · .. :-: ... :.: -. · ·· · · 
. · k· .· .· _· . :. : · :: . · ·:  _. ··_ .. · ·, .~ .,. [children]- may ·· ~ec_ome. int_ere'st~d · in:. .. . . _r •. ·.:,.: • • . ·: . • •. •. ~- . . • 
. . ,_ . . . .·. .. . , .. , . , ·: .. · . :: · reaq~ng. , the -accompa,.ny1ng. bocks. . • .·. .• I·.. · . . · .: · : .. ·· . .' 
.
, · ·f . : · · · · :· · · · ' : .. . ·, To attroltct the attention of c:hiidren .. and ..... ,-. . >. ·: · .. · ·. . .. · , .. 
. t._ oQ • - · , • • • • r . . . . . . ~~> . 
.. • · : ; . · · .. · · , · · .. . . · · · ·~o .. st1mu1ate further · readJ.ng, bu1let1'n . ·_- :.. . . · ·. · ., : -~ ·. : 
... r:.' .. - .. . ,:· :_ ·~· ·. ~: bQards . and -di:_s .plays sho~ld - De .Changed. · .:· · . .-··<· ·:- · ~~ :· ._. ·~ .. .. .'  ·· .t 
........ r· .. ·.. •' · .. · .· .~ :' freq~'erit:ly~ (pp. -_' 380..;.382) .. . · . .... ........... . •: r; .' ' · :< .. . · · .·-:. ·. · ·J 
.·· . · ~ l ':·.: . . ·•, • ., ,. ,.".·  ' ' "' , . . ·,,,. ... . . , . ·,· . ···: :\.· ·.'· •,. r: .. , • ·.; • - . ··, · . ·.:, :. ~· .. .. ~: ~ 
. . : : .... . .. · . . ;.: . ·. : Time 'is: .. another·.' l~Pc>rtarit ' fac'ta>r . iri' the .fOS·tering . . .... ': ~· >·· .. · . 11 
• ; , . . . . .. ~f ·:ehiidr~n • A iblT~- fOr: ~.~ding; .; on ~his ~ubjlc~, ' ioiiitehei.<!:<· '> - • ; · 
· ·· - . ~ .\...- · · ~.. ., <i96B·>_·. b~lie·y~s ·that th~ -~t~~ .. ~u·s~ ji,~· -,·'fr~e·~:- · ti~e:;_.~ ·.·_·· _;·_: : .. .-. ::>. . ·· .·· 
. .. ' ·. • . ' ·, . • . . . . . . \ ~· J l ' • • • .... • • • • -' • ' · ':' ~ • • • • • • : ' • • • .' • • . .. .. •', •• • • 
... . ... : . . · .. ' _ , . . · . . .' 1 Fre·e• time ·.·from re-gularly . scheduled :. readin9 . · ·. · 0 ·1 
··· J . . :: :: :: ·. . . , . . : : inst~~ct.j.on, · .. dur.i_ng . ~~-i~h · they. ltla~ ~e1e~t .. .. : .· :-:·.:.· . > ·· · .. · · .. i 
· .. ·;.. · . . · . , _. , . ·: . an~ read a book· o.f :. :t;.heir· own : ~ fre.e 1 .c~QlCe ~ - ·:: .. , .· · - ~J:· :.'. · . t 
.. . . < . • < . . · · · · • ,. · . < ·.. . · Tha ~ . is·~; the • child f: ~;'_,.no·t ~o ' be·-made 4~p~ndent . · .· · . · .·' ·- ~. 
. . ' . . . . : ... ·, . . ;.·. upon. tae· teacher .. for . h'is choice .. b ·f read-ii\g ~ ·. . . '' .. ,' . r 
t •. • · • : •. • · ·, . -·. · ~atte·r:~ · . ·He is . . to· ·b~ ' permi;tte~ ·tQ make his.:. ' .· . . - " ". . -·. · ) 
. :·.: · }_. . . .. ... ··· · .-.: f ::>·: .. · -~~~~~eh!~~b6S~~~6~~~= :.~~.~~·~~~~~:~~~ , f._a~~( .·. -.~:, · !_:_- :· ·: · : .. · ..: . /·._ -~~ .. ·.:;., l 
'.'! - .·. · .. . ... ,; . .': . . :_··:· ·he . . i!!';tO ~be a:1lOWed·:··to rea.d'-.. the· bo.<* ' irr_.its . :;, . . _:. · '- .. . ~_.- -~ ,l. 
-: .. 1· . ·.:·. ·. · e~tirety, : o~ ·: bt;~t :· a . f~w. p~ges, at,- J:li,s . owz:l .:.-~·· ... .. -. · J 
. I . . .. -rate :of . r~ading. ·:.<p ~ '"22) · · · · .r ' ·; : .. ~ .. · .· · .. ·.. ·•. • · · · · · ~· · . ··.: .. · ·1· 
·· .. · ·. ~ .·; · iJ _ .. .. ~. ~~~~i~·k . ~~d_·:PJ~~obs . . (19~~;;.-··ag~~e .. · th~~t· .. ;.~~i~-8~ ·- · t.·.i~e . ·is~ ~~~i]:~.·. ·:·:.. . . ~ · . .. . :~ - · ' 
· .. : l . ·. . . \, ,. ' • .. , • . . .  : .. ·;: . - ... ' .. · ;, . • . . . . r ·.- . •: . - • • ·..:_ -.-- . -~ 
·: :.' .- --~ J . . _ ·.: :: ·'. _: :-_; .. _ · ;._· : , :· . ~l~"·~o~. -~_arry'i~~ ~-:f~rw~~aj_~e~~g -~~~- : sc~~~~: · ~o· .. a~~o~nt _ ~~ - ~. ·· .'-;· ·.>"_: ~ -~ :. ~ · .. ·· ;J 
.: •. · . ·. " tn..,uation:I ta:UC ~out the ~·~iqh~ri "~ ·~e.ad~n9 ' f~: . . f~n. 9r ·: ·. . •· I 
. : .... . ... . . ' '; . . ... a~oni~i~Ii t.~at -r~adJ.ng_Js_ valua~le . t.:iJ._l : ,~pres.s. c~~ldreJ?.~' ;: . . . . . . r 
: \~<: •.. . :•.' ' aniY ~~~ thO~ ,;~e pr~vici~ t~ ~n~~ri~~i)' 1;~ ~~p~or~ 'the .; .•... : .·. 1 
... ·.-; :.. · , ~ · ·.' · wend~rs 'of . prO's~ J.,iterature do .the-y ·reall:y ·coll!e .to .. kno~ >. . . .·. . . ....... . 
· · j ·:· • ... , · . ; . ::. -' .. tli~t- _.. r~·~di~gi·s : ~ .. ~-~~-f~i""~ex~~r:~~nc~"- (·p~ -· ~-in).-· . . :.· · ~~~~·~eri · . .. :·~:··_:J~.::· '· .. 
. : .. >··. ·. . ' .-·.:·· ·_ ., :. · __ · .. _· .. .. . : .··:·· ·. · . . · .. ·.·.' 1 .. · .· . .-:· .. :··' .. ·•· ..... .. . .. : . . - ...... ···:· ·: .. -:; . 
' . . (1'9~0-) reiterates the irnpo~tance _o£· tiii\.~ . for "· re<!-ding:, :.wh~n _., ... . ,: . : .· 
;:· 'f·i.. . : ·: .. :. _:: : .. ·. b~ -.' ~dvl~e~ .tea~·h~r~ -.~o-· . "~rovid~ .time:; ·. io~js .... of -:··~£~~-~ ~~~: . ·,·. .:··. :· ...  ~_,' r· · : . •. '( .· . 
··' ,; , , · .. i .. · .. : I , .. " . :, • .· ., _- , •, • · . •;· ' ,' ·. .. ' • ' . . ·! · ... · ' ·. <~· :.. . ·,· ' • ·,, .... ,' :; ·: ~· 
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' ' 
reading d\xring the school day" (p. 134) ·. 
The development of a warm and inviting ~nvironment 
in which children are encouraged and stimulated to read, an 
enthusiastic teacher, art~ fre~ time· are important factors 
J 
in helping children to foster ? love for reading~ ·In addition 
to the"se fact6r.s, inv6lvement in· creative' activities is · 
.<.·:: .. • 0. 
·a~othe~. ·essential·'.· co~ponEmt. . Many re~-ognize.'d ~u~hor.iti~s . 
- • .. • • • • , I • • .., • 
in th~ {tf~ld . o.f ch~:lt:l~eri's; 1~-~er~tu~. <_-~e'~~~~~ l~S£_ ; H~:~k_,..& · 
Yotinq-, .1.9'61;. · smith·, !"963~; WhiteheaQ., -·1968; Chambers,· ·1911; 
I ', ' o -" ~ o •' I • ' • • 0 I .. r ' / : , .. o • ' o o 
.··· ~h:U.tlmot . &' · suihe_ri-~nd, ... i97.2': · G-o~dy, . · l97.'~; ·s.et)e~ta :,& ..\:~ver~oh··.~ 
1:9j~) h~ye··. '~itt~e.n: .. ~~u~ -.c~e~ti~~-"t_~~ll~i~~~s t~:·, :.at~~-~t- -~ . :. ·. 
. .. . . . ::.·:·: ,._· .. * .... _: . -.· ' . : . .· .. : ' . : .· .... 
cJ:l~l~re!l . td: the ~-~~lght-f~i> ~or~d .. ·: _of c~~;Ldr~n_ ' s . _li te'r.ature 
.. . . . . . . . ~ . . . . 
.. ·_ a~s1. to -~ha~e .':t;helr , i~teipr·e·tati6~s_.· 6f ~ ~iterary .materials · 
· q _ · r ~ , •• · 1 . ~ , • 
wi;th thf!ir c p~ers. o_ll·. this . s.'rlbject, Chaml;>ers . . {1971) maintains 
. '-· . ' : ~ . . 
~at "·the· ~r'eat!ve activ,ity ,that COfne_s . a~:· a _result of 
. , ' : ... . ' ' .. . ( . . ' .. '" .. ; . . . 
inter~c.tion ~ith childr.e~'s_.. ~o~~~s. provi'des many oppoft~nities 
# ·~ . . . • ~ ~ . ' ~ : ' .. ' . .: • . . " . ' 
·· to· exerc~se the creat;ive; divergent thinking process. · • • . 
' I • • .. , : ., ' • • ~' :•!':.~ ; • .:' • .': • ..... •' • - .: : •, ' • 
:-E~c:h" a~-t±vity6 enhances.-the .l~erat·ure p~o.gram and prov-i:des 
·• ,• ' • .. ~ r; . l ·:< \ . ;' . : ~. ·. :. . .· :~, · ~ .. . . ' . 
c.·· . , • cre~tiv~:~opp()rtunities· :.1:~at. : ~therw}-se WQ~l_d -.bet -lacking" . 
. , )· (pi ·i7.5)·. H~~k ci~d ·-Yo'uAg . (19Gil.~ berlj_~ve t~at, · cr~ative 
,. . , · · · r :. •. ~·. · · · · · 
J • ,, ·' · "' .. • , . 
, literary · act~vities ar·~ ve7~ v.a~uab).e in lead_i .'f!g the children 
·· ' -~~· <teep.ESr in$i_ghts' a ·nd· l~~ting !appr~C;:ic(tion ·of literature" 
• ;~·· t . , ' ~.- ~ ' , ·--· . . - ~· ' . • . • • 
·. (p'~ . ,·4-41·) : I . 
,\~ .. , . .  ' . ' ~. . : 
': .. . - ·. '~n ·the ~~~1:~~ing -~e~~icm·-~ - - p~~f:icul~r - -~ttention is · . 
, , \ ·,, . , ·.~ . a , • 
forms_·· o·f; creat;y~.~ activ.i ty--ora.l interpre-
.. • ·. e ~ • ' ' . ~ ,, ,., • ~ .' ' . . 
r·: • 
I tittion, dramatizatio·ri-' 'and. art. 
given ·'ho -· tl?,ree 
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Oral I.nterpretation of Children ~- .s Lit~rature 
; One of the mos.t effective· methoda..:.-o:f -luring chil-
. . -- - . • -t~~ ~ t . 
dren to books is througli .the use. of oral ~nterpretation . 
' - . ~ 
... · .... .• ' .: 
In his· dis~u~s.i:o~ c;;f such activities, Whit~nead· activities. 
(1968) states: 
r . 
Good oral interpr~tation of lit.eratu.re , is .. 
not separate. and. t:ar remove4 from the .. ev¢ryday. 
livesof .children; -it ·is part ~na parcel :o£ . 
many of their working ho.Qrs ~ a.nd ,a contributor' 
to their genui'ne enjoyment ~h1d _appreciation . 
'. 
,,· 
. . 
' :• 
. of ·.:ttle ·~ole. boay 'Q£ fine · 1Itera~ure . : · :F9r . 
·. bOys· and gi"rls ·.1n- · the ~ · -schoo~· · · a good. ·booK _ ' • • • #' 
: n~eds' 'more · thari _ j~·s.t .fa ·:so.il~~ ~l~-~:.>a~~: .. ·ir\t.1,r- .· ... . 
· . esting . characters· •. :. It requ~res :a teacher: s . . : . · · 
.. ·.: . . . . . .. . - . . . , • . . - . : ~"",' . -: . . . ' .. ~ . . 
·( . . · _ .voJ.c~~:vJ..t~~ :• . .-w~rm, ·,·e~p.res~~:ve:--:-~9. ~· tral)~?.or~ .·: .. 
. .. _ the .. chJ.1d-lJ.:st~ne~ ;Lnto·. the. , .bp<;>~, ·.s~ory,_. qr ·· . . ; · 
"".· · · · poem .,itse~f ~ · ~H;:J~. hi~ . emo.tiops·,· stimu~a.t'e ·his' · . :,. 
mind,. and ·make·· ~he characters and ·scene's as · · _· · 
. real, as t~~· l?-eople .and plac~:s tte: knows in·.· ·::~ · ~ ·' 
· real life. (p. : 88) • . 
I 
I,rtclu,ded ·:in _this . ~ec.tio/n: is ~ . r~view . ?f .'iitera:tu~~ ·~ 
related to oral _interpretation 'activit-ies . . ; .!ih~se . activiti'es 
.. ·.-
may be used by the· .teacher and h~r C:;-hildr~n ·to · interpret 
. . . ':'~ . . . . . 
pr.ose alid poetry, and . to · tell s tor.l,es • .-· 
. ' . . . 
• I . ·J ,· 
~ead~n9' aloud.· Reading ~tau~ is o~e 6f t~e most . 
powerfu1 'c~~rms ~ . ·pr im~ry teacher ha~ - to' lure . c.hi·i~:~en .. to 
:. . . . . . ·. . ' \ . . 
' ......... ·. ' 
-books (Al:buth:r:tot:· .. & _sutherl~nd, . 1~72) •and1to ·inc_rease 
,.: :. . . : . . . ' . . ··' ' . 
children'·s appr~ciat.ion · :·of lit~r~tiu-~ . (Wbi:t~4ecid~ _l96a,· · 
; . • \ . ~ ; , i "~ . ·, t I ·• • • • J. ; ,_ ' ' 
p. 89>. riietri'cii and .Mathews : (1968) sta.te that-. ~· so~e ot' · 
· · • tr, , t 
. . . 
.. t 
·the r 'arest mom~nts of - ~~PPC?ft ~;;~i?-d th~. zn9S~ 'm.ea~i'ngf~l:' :£~ashes; 
• J ~ • ' • 
·.of ;insight· hav.e ~orne d~iin~ :r;~a.d ~loud: .. :~es~·~o·n~" ·(pp ... so~. . 
, I i 0 / ~ t• 0 • 0 
0 
• O ·' , ' 
0 
< ~ ! 
' Sl). L~r~ck (19.6:0:) . m~lirttains ~ that t.t . i~ _'th~o~gh .. thi~ 
~e. qicl.:_.·.e that: ·P~~ary . Jhfld;~en .ti:uly ~~a·~n . ~o r~aliz~· th~ .1 . 
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p1ea1u;e and satisfact-ion books hav~ to impart · tQ them 
(p. 4). 
Huck (1971) believes that 11 Ci:.hildren should. hear 
many. atories beforE;! they are· expected to read. A~ they 
diiscover that books can p~oquce· enjbyment, they gradui:llly 
. . ' . . . \ . . . . ' . 
. d~velop 4 P,urpose . .-fq'r iea:rning tQ re~d:_" (p. 3.9) .. .. smith 
:. 
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,. 
. ' 
.  
'' 
(1'964).- lriaint.ainSi ~o~eve:r ·; . ·thiit-.:. 
. ' . . . ' . . 
. ' 
.. , '. ' .. _, 
: . . . . · 
.. . • 
,• :· . . · . . 
· ··· th~ ·.read~aih\Jd ·- ~~.tivity.· .1nu·~·~ ·n~t ~e~~-in~ft'e . _, 
. •. . ·. _: . 'once':• childrE!n 'begin' to read,- "_.but ' i:t ·must ;be< .. ·. '·': ·,. -:: 
. · ·· ·. · .. ·~~nt~nued-<sQ :-tlia_t . .-{he'' :cil_.i;.:ldf'en' .~·~ay .. _re_i;:~.i~ -: · .· · . --~·.: ·.· ;_ 
' .... . J 
· ... .. . 
·. I • •;,,•_ ' · . 
· _: · :·· .. th:eir ·eJ:i'thu'si'asm·. f9r . what : ; ~- · .~··>· · [they_r .may ": · .. ·_..- · . . · ·: 
.. ' . . be able', to'' read '·fo.r :'themselv~s .' 'once . 't:rre ·-... ·· .. . : . . ':7: . .: - • .... . . • ' 
/: ·. •kiil.~;; o·f:: r_ea41ng· are . ·m~·is~er·eq._( , .The . . ~-inc;Is .. ' .. . : . .: : ·. 
. · ·.-'of. material . and· the-' ch~llengirig 'vcicab:Ula.i:y · . .. · · 
- it_·· and ·ideas :of 'the · picture :.·books are·::often . · . 
• ,' beyond 'Cthe ·ski.-il· ·of . rea~er-s i yet I • - ~ , ~ . · [they 
· ·_..·neeCll ~.th~- ~ ~tim.ulation . _ci:f mo;re · literC!-i-Y - · · 
materials ·whi1e .• . ·• [they -arel learning 
. 'to .r:ead.-_.the' simpler. stories· of evecydcii'{ . 
. life which .are control,led :in, vocabul,ary to 
meet th~ 'nee'ds . of-, the· ·.- .·• .• . [beginners.]. 
(p~ :1:46) . . . : ' . 
. ,. 
t • . "' . . 
'HUUf (1968) holds :.the same philosophy; b\it stiat.es further 
t!Ui.-t · reaain9 alo.ud mu_s·t be· ~c~nt.inued into high scho_ol:..-:- _ . 
ye,, .~~n-_ 1n:to - cl;)llege--for via oral 'readfng the real. ' 
' , ' " - . . . . . - . 
ess~nce .9f l~teratur~ ~ornes 't~ro~gb" (p;' 19) •... ·. 
y • • : • • ~ -:- : ' . " " ' • • ' : ' I' o > • 
. 1. · · . ·It: _i~· ,~~:riderit, theref~re; · \ha_t "r~~d'i~g:· a-loud _must. · . 
be an acti~i ty·. which receivel? -~~~i~-- .tim~" ·d~~i-ng the . scpool 
. . . 
. ,, 
· pr~9r_am •. : _. ~n ·rec.bgnition· ,,of · the :value ,o·f. - r~·adfn<j to childfen 
.. . " ' ,, 
~n p_riro~~Y .-schQol , _Smith . . ,{19~~} sta'te·~- · that -~~reading .. aloud 
. . • . . . ': ' ... ·.: '. . • d . 
'to, the c~iid~e~ 'in .. . ~ ... ·. , pri~ary g~ade~' 'sh'ould ?e _a , par~ of:. 
, .. ' 
·. ea~h day's program" . tJ?~ --,4{·. : · . ·· 
• • • • • • I • : • , ' 
' · 
•' 
. -.. . ,·,. 
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· Arbut:hnot' .and suthe!iand -.(1972.)· - ~nd ,Coh~·. (1~72) : '· · 
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and Sutl'\erland _(1972) state the following values of reading 
aloud: 
1. It persuades children to undertake the. 
triAls of ~earni~g td re~d • 
~ • - " f • 
• 4- : 
. ·' 
·" 
. . r 2. ·It introduces t·l"iem to a wide v~riety of ., .., ... 
~ .. quality. li~rat~~~-- . _ ·. · 
~ .. ~ •. It makes children curiou·s about wha·t- is . .-._, . ·_.· ... insid~ a bOok. and. to · ·fee~-- g~ad when ·.they' hav·e ·1 ·· : 
_ ,. 
found ou't. . . . . . ' r - • • i : ' < 
-.- .- · ·. 4·. · :It: . develops _.ch.i.l'd.ren.!s:po:ers· of _:·aur-~1-. . . . . · :.: ·~;.;.··_. _ 
·:c~-~~reJ;l~~~s~~-~~-.< : ·.: . .- ·_ .. :·<:· .> .. : __ .: _,· . ·r ·:. ·. ·. -.·:·:_._: .·.'::< .. . · ·. · . '"·.- . .- ·.(::;·· .. 
-· .. ·:.·.:. :,- s; ·_ It e;~tpeses · _ chfl~dli'en_-t,o t_J;le .' tun.e.' an.d c~<:Je~c;:e.· .- · · .. . ~ > ~ ·-·. ~ ::· ~:_.:- _;_-;.f-.:: .. ::'-
. · .' _ of - ;Er\<;{li.~h-:o-:su~l:l ··E~gli·sh.as' t_hey _; I_n~Y ~ .Iw.t hear ·_ . . . ··.· .. . . : . . '·· .. . · :L .. ·:.··_· 
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· · st:e>r-~es- .·~n.d :~o·em~ _·they' :_9anno:~ Y:~t . ·re_ad f~r- '4" .. : ·. :· · · :/·-· .: 
th~m~e1ves •. .- The: well-read· -sto·ry .or ·.poem ... . ': · 
·. '.(ills .the gap: betwe·en· wh'at . -the ~· children' can' . :· .: · :~· 
read and wha.t they·· would .. _like t~ read··.:· .The . :·. ·' ' ' 
, .. story .or·/poein ·acts . _a·~ -a stimulant .t_o their ·· ' : 
~.lagging .'w.i.~l.s by r.eminding ·.them -of: delights: ' . I ·· .. 
th~t- ~wa1.t : them. . . .. . . · . _ -,._. · . · I · • .l .. .-,_ ·. 
·L-:::.:· 
·.' 1·. · ·It: e~ses childr~~ , 't~. tY~es ·ol lit~ra.ture · v . 
. qJ:.hey 'might 'ne;ver· read . for' themselves, . but find l· .,' - ~ .. 
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them~ '{pp. ~ '650-:651) ' . 
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will sense it" (p. 99). ·sebesta and 'Iverson (19.75) suggest 
' . . . 
'.[- th_at . t~·e· ~eader must _be conce_rne~ ·a~ -the· samfi! .time with 
t · usef.u+. r~ad...:aloud t~ohn'ique.s' if_ sh~ wishes to impart a 
: _  ·r· li,ter~ry experi~nc_e t? .- the children. such ·t"echniq-ues ~ whi¢h 
'' l req~i~e . so~tlmes conc~nti':ated; pr;\.c~ice.~ i~cl~Qe' . ·. ' . 
--/ [ · . · 1. __ ·_At.t:enti~~o : V.ocq,l ,-.:ci~-~i.(t:~-:-.:.pl_an~lhg- >. 
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;/ !'_.'_ ·_·: ·:.- r.: .. --< _  .n.essr_ ~-o~- ~:~-g~1i.~?J.>i~~I}iqg._. __ _ :· _:· ';' __ :: · --~ <-. /_-·:_·._:. ! .: ::· .. ::-- .·· .. -':~~ ·.:-::_.- ~:: .·: ·· 
·::.--:h . .... . ·. ; _· . .--_ . : .-.~ - -..:: ~:-· · 2~ : var±:at:~o~_ ;in . -.rat·~~~_r;>l~nn:i,~g-· ~he_r~.· - ~o - _: ·:<:· _·: ·: .· .·. · ... .. _ · .. ·. \ :-:_· 
--~-- _. · · ·. : ·.: ._-- ._._ ·::·-· ·· . . . · . . · slqW _ do~n .-·!=or . ~mphas.J.s_ an_d - ~here_- - to . gh_de - _  . .-._· . : .. :·. ·_ .· :. :· ... ··· : . . · 
~- ." J.. ·---< -"· . .-. :. ·----'- -~--- - -~;·_ -·- = .. _. -alqiig-_- qu~qk'ly -to .·,giv~ _i;.pe· · feel~ng. o_£. action~_ .. ; .. _:: ·-·_.-:·-·.-..... . .-.··. · .  · · _.· 
:.\ t_ · ... ·-. :· .... : -· ~ ;._ .. ~ -.-.-.· · · · _--- · :. _  .- ; ~-· : ; _:<:-u~~-;~/-~e- -;pa~-~-~~-~-~p~~~~-i-~~-,- ~h~~-:(· t-~- ~-. :·._ ~ _ -... ·.-... ·; · ~;- _'. ,·-.·-,--:-,- '~·: · : .': .· ·; ·~ · .. ;· ·::-_.::: :_:: .-: 
·: -: r-: .- • .. ,·. -'-:.-:-:;:.::---··,:'_ ·_;,._ ·.· .. . ·._.· ·. ·. ~rnphasize:. WhQt - is -: to.' ,fcillo~.- -; (p~·,_ '-4~6} '-. : · ... ·;··. .· . . : ' · _- ~:: -_._.:; ·· .:-- . .: .. . - :: . 
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:· f lholds ~11 Of l~f~, lliugh!'~ and sadness, eKal~ation _,_ariEl ~ _ .. ··· .. ·:· . J 
: t. - cl~spai~~ . · 'l'~e - li"s-t;.erie~·s· :he~ir . the. voi-ce· ·long ' af.ter;.' ·and {t ·-.- -. : . - t-· ~ . . hei~ht~~ ... ~~i, ·tlieit :;;t;;tl,~ r~~d~n~':. (p, •· jJ2), : ,Th~ effec- · . . , . . .. : •· ·1··: 
,•.t. ·· . · · · ' : _ ti V.i~~ S Of .;u,'!l re~<li~~ l,~lo'J<l \.i~·l b~ ~~i~~nc~d ._' ;i~~sta _ . -.:: , 
,. . ~"' . . • ~nd 1-t~r~ij~ (19 7 s l ~· 1 i'eYeiby •th~ in ere·-~~ ~q a~· i:;,e • · • i .
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. _Storytell.lng ·• · Storyte~ling h~s often 
,. I . 
:~ ' , ~ - an -art • . Thorne~T~oms·en .{1.966): ·describes ·it as . "a· simple 
l· ·art" in- whiqh the ·storytelier ·-is the "inst~4IDE!·n~ · and ·the -~ -
1., ~ ·. • ·.  . story is the thing" . (pp, -28-29). ·. WhH~head (1968) ·. claims 
·: · t· ·that . thi.s a~t "has giveri jo.y ,and· i _nstruc-tion -to.· ~h'ild..ren: ·· 
·;:: ·. T.· · --s~ri~e.'.-_~e b·e~inn'~n-~ -~e·. ~ime'' ' ·bi·- i~~1- •. . :If . is : ·~~n . _ -~_ct:i.v~ty_· . · -.. . :: . 
. - •f' , .. ·- · . . r - : .. - ~--~ ~ -- :<·. · .. -. " . -'. . . . .. :._ .· •· . . ·. . .. - . .-. ·:: ··. ·.·. ·.· ... :· . · .. · . .. : :· 
/\~~ti _.· . -< ' _:· . . . .. _ ~a.t: <2~:i+~r~n slic:>~ici ~oi: be_-qi.p~~-q~---~~c~~~-~-: :!:t_. ~~~~lp·s· · t:~a:-~~~-~t._: - ~-~- : _ ·. -.-· _,' 
. . . . .. .. . . . -~ - . . .. . - ·I . "·.1 .. . - . t. . . 
:·-·· :.:·· t · ~ ... ·_ ... :_~ - -- .. : ·. ·._.  our.,.:iiterary !-her-itage": . (iiqc~ -- &· YQ~ng;· _ i9·6:r,· · -P~ -. 3a6>.? · :- · :.:._: ~.'_)·; ·_, : __ ·;_· _  '.::_ · 
.<>.-.·· ~ .. ·-:_:· ··- ..  -::_ / _: ~- _·:· .. :. · __ :( · · ~/).: __ - :r~· .. -.. i;-·. ~~~e~~t-i~e~~- :~he~~-~~-~~~-- -- ~t~jt;'·-~~-~ -.:~-i~ _;.sr6~m-. -_:· __ :·__ : -> .. . ·>: .. '.:,:.--: · 
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. . . ; . . . . ; · ... ; _:· ---_::· -_: . ~ ·_· : ·_: _; ;: ___ ' . ·._,_ : ·.' _·. :..: . ·)·_._· .' _".-: .. : ·. :: . . ·'.:' . .. --- ·>;'--' . :> ._:' .· .. : :. .-. -::-- : ·: .. :. ' ._'· ~ '>" ' .... . .. 
~-~-~:: ~-J· · :·· ·.- _·.· :·:./·'_ .. __ _.-~::· ·-_ .. ~ha:->~:t.::e~a~h~~~<-~a~-· ._a~~·-. -~u~_t ·fu·~:J:·~~~~;~ :~~~e· :·~_rt, :;~n~ :~s~o~~~:_ · . -. . . 
• ' . . <. · ·· .:prac;i9E! it ccn~ta"t~y. , ~lle~ ~:tal( tha~ .~• .~·~~h~7 s~()ul~ Ji ) 
· have. confi,deri,ce in· her ab{r'it:i ' as . a :storyt_~ller- ·because· she: - .. 
. _-_" __  ._,·, ._·. · .· ; :_: .. · :· . ~8- ·~~. ~r~~s·~: -in - w~~~~ng .· Jith_..-~hi.i'd-;e~~ - •· :_: _ ~ -• . . . · · · · . · .·::; .·! 
·. :. Her ·enjoymen·t .and· knowledge.'o£ _ childr~n: will · . · -. · · 'f 
. . . . :.- : - •' ·-$nab1e . her to'. convey ·her . ~nthusiasin _and.-: . . ·._ . . . '• . ' : .-. : .. :· ..  ·. ~-
:: . · .. '· . apprec.iatiqn_ f.or :·:the . st.ory / Al:l:. o_f· h~r own .... · ~ - · ·-- · · -~ 
··:_'_ .. _ . _.<. ·!i,: ' .- . ~ . ~ . r .- 1l.f'Je• -~~periences ~n~~ch 'he_r . int:er~re_'t.a.t-i-9_il- ·:. : . , ·_.·:.: :_· ~ ... ,, .. :-... . ·_ 
·· · .. --:· '?- _th~~ ~to:y ._. ~he . .tea-~ her must: be·. abl,~ to ·. _ · · -
.--,. · ·t'' . .. · · :.:t-de~tJ.:pr:- ~:Lt~ ·th~- _se,~t~n:g :and c~a-~~_cters :: . :.: - . .. 
· ... ·.· · ' .. .. .. ~ ·.· .Qf.--tl'le \S:tttr.-Y ·in -o~der . t.o fr.~e- . !J.ersel1:-_to . · . .. .. . ~ - ..... . 
· ·' ~ \ · · · · ··· . .-:. 'conununicate th~ · ·spirit· ari~ fe~l'ings ·-_express~---- .- · · 
··:· ~·- .· ( ._· .- .- · · ' . in: .th~ .. ta-:J,.e. :_· _·:she 'is :-tht:m able .'to . :~a ugh ~with ' · ', :-.. · .. · · 
', ._·. r -· .. _.. •<' . . .. . . - ~Ool~sil·'_ fe~lo~s, qrY:' w£th' the~, pr~·n_cess~. bo~s~- . · . .-._ -~- :-- . 
. . ·. ·.:""~--! . . I .. ·.. . . with pol;t\pous . ki~gs_, ·.and shar~ ·. ~~ ·the ·tr.l:~I'~- · . : .:;\· .. . _ _. _,. __ ._. ·. .: • 
: . '· . _, .. - · . . · · ·. · ::. -. - of ,good over ev1:L~· (p,. ·387) .· . . ·. ·. · , · . . ·· · .-: · · ·· 
:. · ·_..,-'..: .· . ·' ' -1 .. ·. . ·, .· :- . :: · .- . . · .- -. ,_·.. · .. · . .- · :. ··,, . . ; .:.-·. · . · .. · .. ·. ~- ,· · .. . . -._ . :._ ; .· . . _; ::-.- _. . . . . . --; . -;·: . 
·''· :_·. . . : . · · · .. ·Storytelling-,: ·like reading _al.oud, : has -·val.ues. - ·Among -:_:, :. 
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' ·: . •.': ·,, .. _ :.: .- . . , ·- .... . ·- - ,. . . . . . _' ·. (: ~- -_ .. :. : ·.· ... · ._:, ... _.;.; ·' • . ,· __ ·:·.· .. · 
· · · . . ·.- .- Thorndike. -_- She alsq claiin·a· that · ever}_ - today. - ~-he psychdlocjists . · -·:---. -....:~..._ 
~ o ' C> • ' ' • ' o ' • • 0 f : ' ' ' ' ' , • o ' > 'lr ' I ' ' ' ,.• I ' , ' • • ' j • • ' • ' 
· are ·•~re•aing '. the ·,powert'ul ·in-fluence .. of. in~erest ,in learning · ... 
l · : ~ .- -· · .. . ., <P-~ --- -.c;~-,, -~- - I~ · .:~hii :r'~.sp~~t~, ~~~k~~ -,- - ~-it~d .. b}7 .Bt:~~-k·s· . :(;971i: ;_: ... .-::_.:·: · ... _. -_.·1·',. 
1· ' ... <•t•~•• ·.~~. •it i• ~rC>iiabiy ·~~ J£:tv.r.a1~y a~~~e~. !>Y .· · •. .• · 
; f.~ ~ , . . , , . ~ . . ct , , • • •• t •• , • , • • , • , . •• r 
.·~· ···· . . . . · •. . ·. \::P::::t ap:::::: ::::~:h~~d:::c:::•L:~:c::; t;;:~:~:~~! , '.... ·, .•.  •.. 1 '
- ... ·· · ··. ·-.'t:o , them, ·.are in~rinsi~ally · interest~ng-" - .: (t;>: - 2'4). · ··-: .,·.·--:· ; _ · i . <- f~.· : 
;}·.' :. ; .: .. ·•. , •.··, '· ..· .·~~t.ie~t i:~;Q:at±:::: ••i:0:e:::i:ttwt~~tt:J:: .• ;'i' j ;;., • .. ··,· ~·· .l'.: 
~- }.· _·: :}·:'· ~ _:·:_·_:_-:. :· ._:._ : .i;r·~~~~inq . pc>~itive .. ·~t:-fi~n~·e~ : ~~w~rd .. r·e~cu·~:g. · · ~ ·spJ~J.le~: -~-(i :9~~)- ~ ....  ;,_:. · ·.: .··· -I .·:· 
·:F. · :t-·. ~ . . : .  · .. · · .<-: - ~.-i1·ev~·s: \li~t-'- be~QA~· ~<dci~~{> .cli_i:i~r~~ -·wili -.. ~·~.ad - .~f ... ~h~:ir:--, -': ··: :_ : . . :. · : ·~· ':-- · -~.: · 
.· : ···:.· .. . ~ :.· . . .· : .. . -~ ·. . . ·: ·· 1~r · . .. .. :.-· .. =.-. . .·.: . • - . . ·- - ·.·. - ~· .· . . . ~.. :.· .. ·~ .. . · ~ - · .~. ~- · . ... ~. .. .. . \ , -~/- -
: [ .·. > - - ~- . ·: . ·: . .. ·:· iri.terest · is,·· lstirre.d/·~ .~nCi,··':they . can·. best k)_e _ ~a-ugh'i?: .read-i'ng : ·. , . .. -. . __ , . .·. 
-- --:r -· .. · -~_ ... :.... -::·-··.· ·. _.,_. _,_ .... · . ·-:. - . · .:' . ·. : _ .. . -. .- -·· ·.-.... _ ..... ___ -.:. · . . .. :. -.-. ·- .. ... ·· · : .. · .. _.. 
·. \·- , · '· ·. - .. ·· :if· i·n,ter~_st• is the. keynote (p .. · -182h · · Smith '(.I:963)> ~in~a:-i'ri_s .: .. ~_: .~-- .- ·. · 
: ).:.: · .th~t :~ ~n~eies~/.is· the~ . ~oU:clist~rie· -~·o : ~-e~C:ii~g a·chievent~-~~- ,~ . : . · · .. · ·' · ·.; ... 
·l .: .·. . __ ·r~actl:~9 -~nj~ym~~~ • . ali~--- ~~~~ing u~~fti·i~~~s· •.. _· - - ~~---· -~·~J --~h·~-- -. ·-:.-. .- -.' · · ·-.. :/ ... -.L_.:::· .. 
1 ' t. ' . . . t ' . • . • •• • • ' • • • • '(I : , t • ~- • • : •• ~ • • • 
.J. :··. ~-- . . . ·.·. ·:· -~eh~~~t9r ·_ o_f :: a~-1 · y6i~~t~~Y_ ie~u:i-~~9- a~~~v·;~y~· ... ~.P-~/- }98 {. < A~~ -- ,. . .. . .. .. ' 
... 
.. _: j: · _._ .:_·.1···.·.-· _'.· : _~ . ·· ~ -r~-~-~~-~ --:~~ -~ .. - -~~e~.:_- -~~ - :~~s--~~~-~n -~~~(~.r-ih·_ ~7~~-~~t·s, ·:_·~~~-~t'~e~ : ~ ::. · _._··,: 
·::r ... · .. · . ,- ··. :: ·_. .. < _~9?~ >.. r~ i~er~tes th~< ~po~t~nc·~- .·?f •,:.intet;~st' . ~~ :l~~-ad~n~ ~ . . ~ .: .-. . . .. . .. 
'· 1-· ·. .1: .: . : .. .. Jie . reports~: ~hat : ' "~e ~Jrio~(t-h~£ 'eciu·~at'io~t".: i:n re,ad.~hg; 'is o~ly : . . - . .. -
.. '1 . . , . . , . ..  . . .. . ~ : • . . - ~ . ' . . . . . . ' . ·. . . . ;: . -..  :. . ' . 
··j.:: ·.': . -' : ·~ · . _: -· .. · ·· 8~7-~~,s~f-u:I/ ~f- - .t~~ i~~_ere~-~: Qf .. ~~e. -~-~3.-id --~~~ - -~~:~_se~r:·e~·~ :.·. _ .. -" · · ;_. ·,:_ .. .. :._ ·. · _·.' 
.- _:· .··. ·:-->: ~ .:_· .CP••· 3) f · ..· .::.· ;· ~- :<: . ·- . ·'. -··. .. .· . ·-. · .. . ,.,_·; ___ , .... i . _:,i _' 
;• • ' ' :. , ' "• • • ,'• ·. , ' •, >', ' . ' I ' •I . , • • ' 
., ,:._... .. ·( Interest ··:~~ :r ·e·acling :req~ir'es·· ·nurtur.ing'~ ·\.Iri_ tpi~ ~ ~· ::·_,_.__ ·r . ~ 
:_;. · ·_·. . ·r·e.c;~rd ~ ~~i·t.~ -(1~63).' believes t~~~ --l inte:te~·t· ··i·n · ,-i~ad:ing~ :,,~~~t : ·. · .. . _-. :··:: -. J' _ .. . 
~ • • ; r , • ., :: ·: ; . - . · . : . • ' ... · . , · .: · . . ·. . . .. . ( , . , , .'·, • , , ' ··• . 
.. t> ::-_ . . . ·. . .-.. · -·. be nurtur~d:'':"i~-~ :-: t~e · ~tib~t;~nc~_ -_.ot ~P~,~c;>pri_at.e· : c9ri~-~-n~t· ·.:_-  _-_' . :: . ,_. . · .. ·. · -~:. · · ',. t . 
·. ~ .. , . ' : . • :''I .; . . . ' . . . \ . :, ' . . . . . . . . . •' . . . . •. . 1 • ' • • • • ' • • (l ' '.. • • • ; . • • • • • • ~ , • • •• • : . -.~·· . - . _: · . i ' ' 
' ·· · . . . . _ · (p·~ 409 ):~ ~ . B~sch, · qgoted · by_~ _zirnet .. (!'97 if,·:·· a·grees : ."th~t :_ ..:, . · . . · ·. · ·:.: . ·: . ·. ··- i . · ... · 
·.'F . . ·: . . · ' ·· . . · ... : . ·. : .· ·:~ · . :~ :. ·, ~ - - ~ - · ... : _· ... : !. · . ·:·. ! . - .... ·· ~ • • : : · . ,. : • : ··-·: ·:· . ·: - ~~fj .: · ~- ~ . - .· . ·; •.. ··· ·~ 
.,};-.\. ;,.: . .- · -~ ; ~-- . ~o~ten~-:-~-~ - _of _ ~~uc~·al:t·~gni.fi~~n~~ .. : J..x( ~~~-. P.~~~e_s:s _· _~f' :~e~r·~~ng_: ~ ~.:·.;._. · · ::· >· ·'::. _._. 
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content v~ri~bles" (p. 19). 
r1 It· seems s .elf-evident that story content of inten;est 
I 
tb children would fac:i;1itate the process of lea_+ning _to r r ad. 
S·ince1 the basal reader is the vehicle used widely to introduce 
ch~ldren to re?lding 1 - its story content- must appeal to their 
-, r 
i ·nter.ests .. . Ther·e is some reason to' believe that this is 1 
' / '• . . ! 
not a~ways _the c~se~ . Smith - (1962.) .re~e.~.~¢hed ·_ tRe· __ cornparison 
.. Q.f -~ fi~~t grade prime.r. -~c>ntetit· · and ·f .ree · d~oic.e library · 
' , • :' : ~ ," ~ I ' • ' ' . : •• ; ' ... : : : • • ~ ... ' , ' , ' • ' , , ' • ' • ', , :' ' ' , ," 1: : 'L ,. • • •'" ' 
_:. ·sel'ec~ions . . . She·· reporte~- -~that · the· preprimer .~ ·ax:-d .: pr·i~er~ r . · 
. • • • ,. ~. ' . · '. ' • • \ ·, • · ' • • t •• • • , · . -. • 
0 ' • • ~·- · .. • • , • • . • ·t~ . • . . . . . ' • ' .. .. • ' •• • • • 
·· w~~(?}) - ~pe : cl:lildr~nl· :wer~ . required : to 'r.~ad I ·i:u1d .which ·"'Jer.e 
· •~!>P~Bed ' ib St~;._;l~te ~~ i~t,e~~st ~~d ,~_~ire ~-~ . re~d,.4id ~ol: 
really sat'isfy_ t:heir ., .+eadipg·· interests . as ' shown by 'thei:x:: 
, • . . , . • r ~ . • . , . 
'· 
free · choice book'S.. Q'f t~el ·twenty~ :three dhi!l.d~en •-s ·interest 
lat~go:r;:ie_s _ ident;if~e~, ·~he ~. pr~p.~i;n~rs and 'pr.imers ~nclude~. 
· only eight of }hese categories in. their s~qry content (pp ... . 
I . I 
. 202-209.) • 
. I 
~ - ·: Blom :e.t al ~:·. (.19~.8) / a~~l:zed th~. -~tory content of 
-t;welve primary reading t.extbo0ks-~ us-ed in the , United States . 
' I , ' ' ' ·• "' 
Theyil wer~ II impreS·Sed b}r ·.the·-resttict'edri.ess and ' in~pp~oi;>;t'i- ' 
' • ' ' 'I ' !;' ' l - • ' 0 ·; • • ' ' ' ', 
ateness of . primer · con.tent ·in J:elatiQn. to the ¢te:v.elopmental·' 
' . . , - .. . ' ' . . .. . ' . ' 
interests .of the .·first gra;de ch.il<{.: -_. An .. extreme. discreparl_cy 
. . 'tas·· foupd . betweeri - .the actu~l.· uJ.re~ :of : childre~ anci ~h~t . ~as ' 
' • •· • • . • • t • ., • ~ ' • . • ";:; . •• : · . 
' · ' 
depiciea in the. story · c~.nt;~nt: .. '·._TheJ:e _ :was. ~.~ predo~ina~ : 
-. 
~ . • 1 
of po~r1.y ~efi~ed sex roleE; ;···an e~~~~.sis on mid~J..~-cla:_~ i : · 
SubUrban S~tti~gS 1 ' th~mes :of a_pollya~naish q\ia~-i ty 1 
~egf~S~_ive ei:n;Pqasi~ 1 ·_. · aq~· · a·: tend~n~y ~~ .denigrate .. the 
t . • • • • • 
Jnascu_line ·role " (Zimet, . 1972., p. 2 BJ • . ·· · .. · 
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Wiberg and Trost (1970) fo~lowed up the Blom et al. (1968) 
invest~gation by comparing the content of these twelve- first 
grade primers w,ith the conten'!: of ·~39 fir.st graders' free 
cho.ice l .ibrary sel.ections. The resulting data suppbrted 
.. .. • J; . 
strongly t]le hypo'f1he~is that .the s/ory con.tent o£ ~ group 
of firs~ grade libr~ry. _books. woui_d .,demonS.~rably ~iffer from . 
I ' ' ' • • • 
/ 
the ·stoey content_, Qf_ a gro~p · of prim~r. stories ' (Zirnet, ~9.72:, . ~p. 27-~3j') 1 • .• '···:. · , · ·: • .. · .- · .. ·· . : ,, . •. • . · .. ._:· ·. : _. ·.· . • J'. ··:: . ~ '.:_-
.. . : It . a~p~~r~ ~bViC:.\!s J~~!n the· fe~e!'r.;h S~udiOii · rep<>~;.~? ·.~ ..•...••.. ·.•. T 
. . I ' . , . . ,. .,_ ' ·. , . · ' . . . '· ': . ·, • .. , · .. . - .· . . , ',. ' .·• .. 
that. the u~e · 9f c~ilc;Iren ' . s .li terat~~e .. can:. provide ,appro- ·· . . . . . ·· . 
. . - . ' . . .·' . . . ·.. . . . . . .. ~ '\ . . ' ·. . ,. ~ . . 
. . ·priat~ st~ry ' c~~t~nt. sui:~~-~ -t<?.· child.r 'e!ni·s · inte~-e~t~ :· • ·in'-.·.::' .· : 
• ' • f ' ·, • • ' ,· : " ' • ,/ • t ' • • ... ' ' I .. ' ' 
this respect,/ Smith (1963) bel.iev~s- that ·children's .l .J..terature 
. , - . ' . ' ... . . 
can "tap dormant ~prings of i..;_tere·s ·t and Jt·eep them. fi:owing · 
i.n ever widening streams of reading enjoyment and usefulness" 
(p. 409) ': 0 
! . 
other Values· of Children' ~-Literature in the Reading . 
. . Program · ~ · 
·. 
' -
~aintaining that chlldre~ • .. s ~litera t;:ur.e ·.plays -a 
. . .. . ... . - . .' -
sign,ificant rble "in the: a.~uis;i.ti'on ot-'~. i!!-Dd readiness for·, 
• I I ' ' ' • ' 
. ' 
.. . . . ' ... ' . 
'r!=!ading skills,. as well as 'the op~ortu.rtity to· ~·xercise · thos.e . .: r· 
. . . .· ~ 
: . 
. · .. · . :1.: 
.. 
.. . 
' . t
, . . 
• ! 
I ~,; .. 
. ~ .. ~ . 
.. . · .. 
skills.", Chambe·r~ (1971) refer~ to: his . s~~ey ·of .a .b.bet~ ot 
research on .. 'th~ rol._e .·o~ •. ?hild~e~· s: :t,_itera~ur.e i~ ·r~aq.i.ng) ·. ..:.,.. _,. ..... 
.~ skill. 4evelqpm~nt~· . .Base~ on hi~ 'in~rvey, .-·h~ d~,~~~ · tli~· . t . 
, . -- . ·. ~ :: . ' ' . ·' 
- f~llowing · ~eneraliza'tj,~ns :: ·. . . . . · · · · · 
. . . 1.:4!?;-.e~c~.ool ~la~guag~ . (vo6·a:hula~~)· . d~velopm~ri~ · 
iS incre;;!Sed Significantly i ·( Chil.dren, ar.e "pro.-.. 1 
vided ~ . ri.ch . e_xperiez?_ce through chl,.ld·r~n •.'s books. 
pr_al ieadi~g to, yQ~g :·children and.:rnuch .-inter~ . 
a~v-~n wi.t~· pict,ure story~oo~~ ar_e : ~dvi,sed~ ,. : .. 
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r·\ _, , ; _ .... 
i 
l' 
2. The reiationshi:.p between oral languaqe - l· ..
and reaQ.ing has been. confirmed. Oral. la.nguage · . · · 
can be enlargea and· significantly enhanqed b¥ J : :: 
interaction wi t.h childre.t}' s books ·when read I 
· aloud. : . ' . ,. · 
3. 'l.'he slowt;!r .the. young~:~:ter is in his I , . · ... _ ..:· 
academic progres·s (reading)~ t 'he more dif~icult 
it is· . for him to·. deal :with words in isolation I 
. . :... ' Unre~a.ted' .'t:o ;~ ,m~·a·~:tn~f~l exp·erie~ce ~ .v?cab- . 
. ...,. . .u,lary .. _.is thus ·learned· best in · .. a cpntext q_f· . ·:-.:·· 
. . . emotioni:rl ··and intel.lec.tu~l·. meanfrig·~ . :.The . . . f" _:· 
, Chil~r~n IS _trade )~<?O.k. liS. a·, ,go_qd·:: sq,ur_Ce ';'fo.r '. , , ·: .. ·,(. ,· 
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the sample were generally below the norm. 
( 
In this project, the Inventory of Readlng Attitude 
(Based on Vogt .et al. '· 1963, .:p. ' 495) was used to identify the 
present reading attitude~ of the -children in the sample. 
. . 
Information gather~ from this survdY administered ·_by the · 
intern 'indicated that the childr_en did no.t generally have a 
favq.urable 'attitude t :o _ward re~di.ng. . They-aisliked having 
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Twd~ical tests)were ·administered by the school 
nurse to determine wh~ther or not the child+en in the sample., 
had normal vision .and . 'bearing. . The Ke'ystone Visual Su~vey 
' Telebinocular was 1:1sed t .o m'easure their -visual· acuity and 
·' . L• • 
an audiom'eter was us·ed to measure their :aud-itory· acuity. 
• 
Both tests indicated-.. that the children had normal visif?n 
. ~ . ~ 
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The· intern observed the children in the sampl~ on 
.~hre~ o~ca~ions during.tJeir - ~egular readi~g sessions. The 
were view.ed while they read alone, as t ·hey react.ed 
, • • • • , ' t 
in . work -~~d . _ pl~y si_tuations, ·,~d / as they met 
childr 
,., 
. ·.: 
.. 
' .. 
1 . preble s. Durlnq ·these sessions, notes were made ort the ·· .. . 
. / ·.· .' 'ch;fdr n • 8' word· re.~-og~i,t1~~ ·skills, · p~onunciation, phrasing , . .. _·. 
' .·. ,, . ~nd e~r~~SJ?~·': ~rtd, thd/· i:'terests and ,habi~s ~f reading, . ' .. · .. ··~ .•. .... 
r• /. .. .· . as<We:Jl], as' th·.~.r "hai,e, ~f' libra'ry boo,ks . . Addi tiona·~ · , · < · . .·'l": 
t:: }· ' '- ·. ' ' J:ri';~ a i,iOI\ \<as 0 btii~~~d f ':~m the ,chtlidie~ ' ~ cum.;~ati ~e .. f i1 e ~ ; > I ' •. ' ;,~_;· . · .. ·. 
·: ·, .. · . ·· .. : . '.\ · . .. · '. : · . . . .. ~' :. ·_ .. .. _·-.~;·: ... · . . . : .·.: . . !:.·:. ~ . ' ·.· ·· .. ·· .. •. : . . .· .. .. 4. : ~-. ·.· ~. ~. 
~- .. . •, .~ .'.' .. ' .r ;! : . . } .. . .. • . ' . . ,· ) ·---~·· : 
. . . :· \ · ~ . .' .. .. .. .... .. .·.·.:.: :-·.·.· . ..- .'.·:.. ; .- . ·" . 
.• ;:·'· <I ·",··: s,umm r i·•·x···.· ...•. .. ·>'<·- :; . , . . .• ..  ·.. · .. ·•·.· :. , :·.·· ...... . ...  ··i ·' ······ . :: 
":· ·'· .·. ·· .. : · The ·sample ch<:>~.~m ·· for thls study : \90,~ . s~l~c~ed ·from. ·<. -:: _·, .: . · ·· .. ·.- -~:· 
·:: ·. · .. . ,: . · ~·~.·- ··~. : ........ .. ::, ....... .. . ·_:.:· _· .. :· . :· .. ... : . ...- ··.- ; · · . . • · .......... ·., -!., : .. ··. ::." . . · . . . · . .. : .• .. ·. 
a ·po. ';llatlon of .. 70 .. Pr.:'-.m~ry · c;hlld~en J;~an· .. !'!-~eni~n·.~ary· ~cho~l. . · _ .:· 
Th~ ~~l~ntifl:~a~i,.o~ . qf: . th~ sa~pl:e .of. niri.e ."chfi~~~n·: a~cf th~ . .. ... . :.' .. ' 
di~' no.si~ o.f / ~·hei:~· ~eadiri~~ ·~i.~f~c·u.l tl.es -~e.r.e b~sed .~up~n the ... ... / .. 
~ .. } .. 
". 
·; 
,. ' i: . 
~· • " ' j ' ' ~-. ' · :r.~i /ts .. 6£ . ~~~ndar~ize~; · R~adi~-~ ~ :· intelligen.qe_, .. ·.:and .. ·.L_an~~~ge. , ' 
. ·;. · Tes~s. .',rhe res·u·lts ·of ·t}1e . readil)g ·.:tests revealed that . the 
., : ' • ~+dr~n inthe •a#le we~~ relldirig apprp~imatelt~ a ~alf t~~'l > .. · t ..  
<-: . ·... .··: .. ··,: >~~J~ : _-~~~~ .. ~~1.~~· .. th~i.r,·g~~d:~ . le_vel. ·. ·: }~i/ . ~~~~lt~.- :of ·t.he_ in~.~~:- .. · . :· :<·;; ::.;· ... ·: 
'\ , , · . \ .. :1:::c:ft·::~~~~::~:::: ·:::t t::el:::::::t:::er!:u:::.:::::~ '. . ' , 
:.:·  ~l.. . .._/; , .. . '· :·. · .. ·. · ... _.·:•. . . . .. . "~ . ·.· . . .. ·/ ·: .. :... · . .-' . _':, ·. V ·· . . 
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·children's reading problems, such as word analysis skills·~­
oral reading _p.bility and. ·readin_g. habits. · An examination ·of 
-\ • / .'' I .~ ' 
' 
the children's cumulati~ve files 
\ ' f • • 
. ~..-.t 
t _h.eir pattern_s of gro~Over a 
. . I . 
made. possible a ' study of 
' "' per~od. df time . . · ,c 
! 
The accumulated information . obtained from the· group 
. . I . . . . , . 
testing was -·used . by· the intern to' identify the sampl.e in t~e 
•. ' •• • • - • Ill • 
; · , ' 
. , • .. : 
.- ·.... . . .. P.jP":l~at~on - s~r~ey~-4~ .- · ~~-~ :i,~~i.vidu~lized testi·ng _was u~~¢1 t~ 
' • ' · .. ' ,• :.. • " . • • l .. . •• . • • • . • " . • .. ' . ~ . - f • • • ' • • 
• ·acquire furt)'le,r information· abOUt. each. ind.ividual Is' learning, .. . . •.· 
.·.:·.--... _ ., <:··' :· .. ·.·,· . -- --:.-.· -.-.-·:. •.-·· ' ... · · . .-. - ' '.·. ··. _:_: .. · : "' ·,··.-.· ~ · .. ·:·--·.: .. ._.. . . ·:.- . . -.- --.. -... ;· .  ·.·:-
.. .. .-·:· ·. :- . ·. _.- ·, __ · 9-·iffic~l~:~~.s - ·a~d- -lea:rn_ing .: s.tY.-1.~~ : · .. Th'i~<:.c'o~ii.ned, . .-Jnforn\a.~ioh - ..... :.; .·: :·· 
l,···.! __ ,.·. ·<·· ·.·, . . . : a 'long ~~th: · t'i~~- -: pe.~s~n-~i_ .. bbs~~~~~io~~ '~ssi·~·~e~· · t:h·e ;.~ i·~:f~~ii in' ... ·-: ~ .<- ; ,'-. _. :_ 
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,- · · ·,· ·-: ·- de.v:¢.ro-ping.: ari' -- appropria£e! · program ... ~n::. ohildren'.s .literature·. · ··· · ·· -~· ' : ' ~ ,··; :,,~ · · ', ':: ,' .: _:·,, ' ·~ ' t•, · , ', : • •' • I:.·' , • ' ' · . •· • ' ,; ':• .'• ' ,'' • ' ' ..... '• : ",,' ', :, ~ .. ,'•'•' '' 
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I ~ • I ~ .' ~ ' ' -.: • ' • • '.'• ' ' · , ' • I I '· ' '.· ' • •' ' ' • • • , , • • ,. 't 
·creating the Readi~9 ...  Enviro.rim~nt,:-. · .. . ··I ... · · · -·-
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; : ~ . 
.. . : : : ·-
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· ,· ____ .... :; .· 
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. . ': ·.' - f . 
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Th~ :.chi~ldr~n '·'S .desire . to read . was. fo~tered p~rtly - · 
. .• . . ' . ~ :. . . ' . ~ 1. . ' ( • ·~.. . ' . . : . ' 
by .their involvement witQ 'ca~e-fully _selec-e'ed ',s'tories 'and poems. 
• .. • • f • ; ·: :. - • • •• • • ~ • • ' : • • • - . • ' : • : • • • • ... :_ ~ • • ' ' - :· 
:. :, · 'l'o' iJ,lsure that ap-propr~.(!.te books :·were·. chO.sep to be read to 
- •, . ·. .. ' ' . , · ' . ,, - ' . . . . . . . . ' 
...... _ .. . · . the - chiiC1r~n : a:~-- ~el·j_:: as}ta.-.-b~ ~ea4 - -h~ .. t~~~; t}1Er i.~tern / 
' • • • ' • ' ' ,' ' : • ,, ' ' ' ' \ ' •' ',:·. ~ ' '•, ' l 1,"" • • • 
foilC)wed the- '·s~lec.t.#~n :pri.n-~-li>les : · r~v-~ew.~d-. in ' chapt~r . - 2 ;.- : .. ; ". --. 
. . ·. . - :·, . ... :. ' • ·. . ' ~- ' .... ... .. · .·> .. .. ~~ r ' ' ~-:. : . • , •• • · • . • , . - ·. ' . • , .... ' ' • 
1 , , .. t 
···1'. < . ·... · .... · . ·. .. . chf~ar~~\:~::::r 0:l:::.r:::k:l.:~::dr~:v:~;::~\:o::::d .... ·.· . 
· .. ,. -· - ·'duplica,tion:· :'in th~ - - -~electi:ori of . ii't_~-ra!:Jre :for : .t.h~ _. project . . -
·.:! . · ··· :. · ···s:~o·li ·· bo:~~s :as- . : ~i-~~-ic . Bear·, ·:·~~-f:t~e- ~ir·i. · add- :-~h~: T{~y -boil-~ .. _.· l ':·.·.· 
:. ~ - :, .. 
l . . . · P-~~i~io a~d th~ 0'1£~ ~nci The M~giC S~il?pe~ ;,~;~ -£01\~d . orl '' . 
:· - ~. :_)':· · . ·· .. :. .· .-: . .-.. :·--t~~f(~ia:~.~~ob~•_s:· -7·-f~~~~-Y : ~:~~~-~~~-~ - ./.:: ,_·· -~. ·._.: .. : .. - .:·> ·_; _- .... _ '.:- < · · ~ -.- .·. ' ' ' -' ' . . : . ' ' . ' - ~-- ', .:. . . ' .. ... : ·, /' '' -. . ' : ·-' 
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Studies. . Since the children -w-ere using .the basal reader 
. •.;. 
Up ·the Beanst~lk from the Ginn Ihtegra.teQ' La:nguage Program, 
I 
reference to· the -stories in.this reader enabled the intern 
.:··.: to select <::hil~ren 1 ~ books that pro~id~d rel~teJ· supp,l~men 
> ~ . :::d!:::t, L~::Y .::p::~ ::::~:::dT::ry ~ell wi ih w::. basa I · . . 
'· ·.·. ·f· -. : . ;· 1St9~:r; ~ ·.Jac~ _·.a.~~ -:~he:·· .~e~~-~~-~-lk: . ~~p~~t:~ .. ~f s~ienci ·-wer~ 
_ _..·'~· r·_- . ~- --.- _':-~·-: · . :,/ - ~:. 'ex~lo-re~ ·:~n ~hq·s~~; sto't~e~ .--.s~~h a~ ·. 'Timmy- the - ~in ·can· _ _.·_ , . 
:.> :~:·- ·_.· ~-~~· : ··· -·~.-· :._. '. :. :T~l~ph~~~:·~-· ~~-~:s · -.-~_r6~-;~-~~- .. P~·nd;~- .--~{d::·~o~ - -~o~s a· P·la~~-- gpf~:_ . .. _ .. , .. . ·: .·. 
._ .. : .._. _\, : .' · · · ·:· · Hall·oween~c-was ·celebrat'ed-- ~ uri~g ·l:he :. p-ro'jed::,. so'>·the book' ·: :"· ':: 1 
. 1. ~ -~- - f -:' _ :.~ - :;:· · :~ . . -·._.·_ .: •.. ;~,~·,._._· :. ': · '~ :·.: _ ·::, . . -~~<·.o·::' · ;: .. : ··;, , .' -~ .. ~~ .: ' ·, _.' '. _. ,· .·.:_ .. _-:_ ~·: .. :·: ~-.)1 .· .. · . ·~ .--.·i,_.'~: ·. . ~\ , : . _: __ ._,:"' . 
- ·-: · <· ·' ·. Gho13ts· ahd· .Gop'lfns,_ ·.ae·i'gh-Fo : for: Halloween~ . :an;d ·-tet' s .. ~i ·d· .. : ... ' ·; · ·· 
.. . ·, -&·~ . . .. . . • - ' .·.: - ._._ .'·_,_.: ~ " l • - .•., • • 
' . •,. . · . . · .. ~ .' -~ .. . : :, _ ·. ·:o· , . ·, . '. • .· , .·.· • 
Out .About Hallo~een ·were · iritr'oduced·t . allowing tJ1.e._-ch. 
· a~dit:L~ri~~ e-~P~;ienc~ .'w"i~~ -; ~~~ _cus~o~~· -of \ia.iioween . . :B · 6ks 
I ' · . · · · ;. · - ' ! • r · · ·. · . · ·.· · · · · ' . ' · - · · · .-.. . · · 
. t' . . . . . . • 
. ·t.o sup~ort o_th~r areas. f?t th.~ curlr'i,cuiu!J\ were .al_:S_o selelcted. 
· ·. · · ·• Dec,isions -~b:out :: sp~·cific books 'to 'be incl~ded ~ere 
· > .inf;u~~ced .-;~-ea~i·y ·· ~Y· the : ~de~tificat.i_o~ . o£ . the childr~n i ~ 
. n-e~s andelnte.~·· ~.,. . Soin~ j<n~~ledge of ~~ild deyei.oP+ nt' . ' 
. the ~la~s~oo~ - ~bs~~-~at~~ns~ ~-I!~ _.the ~~~'iVidua\ 't~-~t:inJ . en~~~ed./ 
·.·._;_ ·.,, 
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:---,.-._ ' · 
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'•' - the xntern· to ·have · an J.ncreased awareness of thelr . baif J.c , . . . . psyc~~l6gi~al ; needs • . s~~~~ - -~h~ '·ci1i-idr~~ :req~i;~J- ~bp~!k~ .. t .o ... · . " .. - ~ .. 
in6~~~s.~ ·- .t:~~.i~ s~lf~d6~~~d~ri~e : a~d ... s~~~.e-. ·6i .··se~.u~l~},', ·books 
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.' ·. .. .. . . . . ' . " ·. - .,. - .' ·- . - . 
.,, -~ - . . -- .... 
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Books were also sought to satisfy the children's neeq . to ·-
belong 1 t'h~ir, ~eed· to, knOW 1 their need ' fo'r . Change 1 and their 
. ' .. 
need for aesth.etic values . 
' . 
Identification of the children1 s tnterests aided the 
' . . . ":' ... 
selection of the ri'ght books for tile. right children. A 
~ ' EO • • 
Pre'fere.nce· Questi~nila;i.re (Based· on ·Rogers & -Robinso.n·, 1963 I 
. · ' ~·: 7 08 _) . was :~ve~ .·b~ -.~t_he-:-in,te:r:n· to. _i(:len;tify: the spe¢i,f~~·- - .. ·.-
.. :: . . ... ,.· -- .. : · r~~di_ng ' .pre.~e~.'~I)C~S _of e~ch . child •. ··: ,'The l.nformatiorl -- ~was .·:· - r I' 
>(:'.·· ._: ~:· ·· · : ::_~: ' . J ·. ·.¢~~l~~te~ b~- ~· :·~·~s>'N~ -~e~~o~~:~ :~~ .:·~·ac~ -.:g~e:s~-i~n.·· on,. t.h~ : . ~ ·· · · ... ·-:~ - . ~- : ·· 
· .·:: . . ~·· · · ._.· ·,.:· · . ·: · .• , ~ . ,,.:,. ~ .·;t' • .. · •.• *. ·· ·-,:,. _.~- ~: ·:·. · ... ·.::·· ··· r,,.· . :'. • , ' '' _• 'r,~··~· -~ 
.... . ;·. ",· ·.:··· .. ··· ' .< "":· que.s.t~onnaire. ··· No· ·reiading··. s~·i,l-1-s .wer·e : requ.ired, ·stnce ::the :.-.. . ·· .. . . · . 
• • : . •• . • . • : • • . · • · .~ ~- :. ~ .. -_· · -: ·;~ .:. , ·{ _ . .. ~- ; ·_ . -._.-.:~ • - -., ~ - · -... : • .-· · · ••• · ... . -- • • ! .- .. __ : : • ·.: : · : - • ·. ~ ·_ :.: • • 
. .":: .... ·· · · .. :: . :· .,::, ·: :.;·_..· ... ~ .;. i.n~~r,~.·:: rea~·,. e~·?~ ~9.~_es .. t.io~ ~o -~~e;._·i~~-~~:~?u~-~ ·.?~~-~d~.,_n.~ .< .·:.he :. · .- ·:~ ' ~·.: .. ·. ·, 
'··-::.·:·<. :. , , : . : ,·, Chl:ldren I~ r~ad,inq i~e·f~~~n'c'es ' ~~re . · 6btli.~ed, ·lth~refo·:r·e·~ ·. · : -' ::·· .... . ·' ">-: 
• r-.· •, · - ·:.:, .~ . · .. . _-::-~ . - ·'. •. ·-~--\~.-_ .: · .. · .. ~ · •. ~ ... _ . • _ ... ·· .:~:.· ·: ': · '· • .. . • • f-. .: _. ' ~~ -... ·.· . . . ' ·. ' • . . · .·.'· ", .' .. 
i· · . . :·.: · wi.thou·t· pen~l'ty d<;1u,sed·- · by any_ l.:~.c~- of .th~ ;i'r · reading ability'.- ·.: ' : 
< ~ ' . • ' t f • • I '' .• ' ' • ' • ! : • •', • ' ' ' • : ' ' " • • ' • • • '" r • •" ~ • ' ' ' • ' • 
·, ":,. · .· · . A copy o·~ · .. tJ!e gu,esticnnaire :·i~ fouhd.-·i .n_ App~nd~x·: :a:. . . 
··, 
· ·. ~- , IA:n In~et;-es.t . r~ve.ntory. r~as~d ~~;;witty, 19·4,;:, pp~· ;· ?O~-: · ,. · ·_.: 
. : . . . . . ·' ~ ~1 ~nci ~it<;~>ead ; )19 6 ~ '> PP. is;.~~ ) .~a/ cC:.inPle t~d it~ so .by each . • ; . . 
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·. ~mq the ch.~·ld d~.scussed :~nformally. such topJ:cs as · .favor~.te · . · . ·- ~<. ' 
' ' . ' ~ ' ' • r . ' • , . ' . • ' ' 
.... · ... ·.. ' . . .' '·: ,. : . . •. .."\··. '·. ' . ' ' : .: . ·. ~ ·,... ·.. . ' . . .,· .. . 
. 1eistire ·activ,it-ies, hobbies ,. play · ·pr~!er·en:c·es,_ · a pd· .tnovi~ ~nd .. 
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i:nt~rests . and such.'' inf~tmati~ri ~a~. 'uti1f zed .iri· ·:th:e'· sel'ect'ion -~ .. · .· . . : ' .. 
• .- ~ ~ • • • • • ' I, ...... ' : ' ; •' ' f • • ' '' • ' • ' • ,· ' • • • • .' • r •' \ ' • • '• 
_ot --~pprbpriate . ~e~~li-~g . mat~~~al.s· . _:-A .'~opy ··cif· .t;h~ :.~n~·e,.ntory· : .·. , ·. · -.: •·. , . 
i~ · ··~o~d<.in. Ap:p~~di~--- B. '. ·· . · .·· ·:-'.··· ·· : · .. . :· / ·.· : . .. ::_· · . ... : . . ·:·· ... ·: . . · · ·. :_: .. · ··.· 
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The knowledge_of the children's reading abilities 
a·cquired frOtn · the resu~ ts Of t~e. reading' ' tests enabled the 
inte.rn to estimate the reading achievement level of each 
!_..,s_hild. · ~ubj ect ·A • ~ reading voc~quli:lry 1 . for example, z;anged 
·-,- l '. _:. 
~ 
. ' 
i-
!.•. 
- fro1'below_ .Grade 1 le.vel to Grade 1. s·. level. -This information I' . 
· indicated ··to ·the il)tex:-n _that some books ·selected . mu·s.t · h __ a_ vi ·. i ·· 
. -· r L 
a :ii.:_~aJ;iii~y i~vel onr'ade ~.s br ~·~· _ -.-_- , __ _ _ . . ) : _ ._.-, -~~-.: 
·:·· .. · . _: . ·r±} establishin_g' ·the.· read"'bilit~_ .. l'eyel ·of '• books ~ ·· t;.he ·f 
If,,;_. - . ' ~ -{ ·. ·. -:' · .. : .-· 
···r< :·".· --. 
.-: 1: . ' . ' . 
rf .· ... ·, 
···.{ --:: . . 
· - ~~tern ' eh.~toye~ i~tii~~l- -~~~o~~. i i~u~h e~<t~.:O: te : ~'f t~ i / :: l ' 
. ·.:-~ · -.·. ·· :· ~e~_~i~~ - ··1·~-~e{:.· o{ ~~~~-· ~~k:~:, -... -~o-~ ·-~~~mp~e:, __ -~~~ 'fo~n~:~~; ··~iocS~ing · : .. ·· _  :·;>-:.·.·.:·. _· . 
i·.t~i~~~~- ::~-~~h-\)~~·k .. -· ~n~ --~~-~-4yi'~_~,: ~·Jiei~:~i:f·.·~ --: ·~-:~w··~a:9~.~·- . ~~-fth·~:_ , _ ·;·:·:._ .: ·:-';: _ ... .. ·. ,·f 
. ··. be~i~ning)_. ~i~a~~ ··_ anCi ·:~nd_~ ; -'-Di~·~:~6~i,ty . ;o:~ _-_.~d-~as :~ ~~~-- ~ .. ~~~~ <)···· .. · .. · ·:_.· .. :··: . . _, .. 
. . . · . ... · . -· :·· .·- · . . ·: .. · . . ::.;. ·.- ', .. . :· . ·:" .· . .' . ·J:,;. :'":·'· .·. . '· . . . . .·. ft • • • •• : • 
.. : 
. . - :_. plexity· of ·sente:nc.e·-.structure -were· considered, ~s well as . . .,_!·: ,-- ~~\.:.· .. 
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: . , . . . . ... . .. . . . . . .'· ., ... . . 
::i ;-_._ 
~ere . co.nf,i.r~ed by· having Ci ._child re.aq orally a: few s<;~.mple 
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· ·se1ecti.ons ftom · .t:h~ _beginning, - ~iddJ:e and . end . .- q·£", a book. 
' .· .. . ' . . · .. •i' - :,· . . . ·: .. ' .·: .; ' I . 
- :· ~J;n thi.s r-E!gara·; Harris and Sip-~y· ·(1975-). state tha_t since , .. 
• • \ _I • • • • • • • •• ~· ' , : • • • ' • • • • .' • • • • • • • • • • 
.. b~oks ·~re'· int~nd.~d -_.tci - i;n;ov:~~~_ : s~-9-.~~ssfU.:I:-r , en.jp_y~bl.e •re-~4iryi · .. · ·:, . 
·.: ::p::~:n:::: :::~Q:ttJI·~t::2!1-z::s t:: ·:h:::d::f:::ing .·. •· • ·
• • • .-_. ~· • : • , • ~ ' ' ' ' ' ' ' • ' . I ' ~- ' • ' I : J ~ , .. ' • t •' ' ' ' j• t ' • • '., ' • ' t ' ' J ' ' ' ' o I ' ' 'I • • • ' · ' 
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- .· .' . ·• ·wq~as:·:.' (P~·- .:5~2). ~,>· _·.·: ·. -~ ~- . : ·.· ~ ·., .. ·- ~ -
. .· . . Sin~~ · fh~ ±qtern _,WaS co~berll~d- w;,.b ~h~ ch~nging o~ o. ;, : .· · ... >) :, , ' 
a~ti~u~es ·,_ : .~nd·; · since :~a~y~ qf -'·~11~ :-: bq;k's -~otil.~ - -~~~ .·read: ~o -· th~ -' : .·, : .. -:-: ··. 
.. :·. ' 
' ' .. ·.• . 
·: .  · ' . . . 
..~ ~ , · • 1,_ •• • • : . · . · .·-· .: ·. · ·~ ~ ~ • • ~ ·-. · · _ · ·, • • /, • • ,·,, • • ' • • • • ... · _.: . . • ' 1 , , 
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. Wings ,~tar Maiden, and Mr~f. Mallard's Ducklings were cho·sef , 
therefo~e, for the pkoject • 
--- An il)valuable . tool ~iri 
1
the' choice ·of books was a 
repjtable s.ei~et:i,on aid. Good R~ading:fot ·Poor Reader-s 
(Spaclle) ~ .P .i~ture Books '· fo~- _Childr~n (Cianciolo), and . 
. ·c~ildren • s L6o~~ Too .. Good To'·.Miss· (Arbuthnot· et-. a ·L ;' were 
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custodian-:-made. _A rug made from carpet samples sewn together, 
' . 
and a few old cushio·ns increased the comfort of the reading 
· penter ~- · The two wails . of the cent,er'. · developed gradually into 
~~ttractive bull~tin boards wh~re the children displayed their 
own/ ~rtistic interpretations ~~f the s~o-ries and poems ·.'w}(ich 
. . . r . I 
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r also located in this corner. 
' 
. Two sketching . and pasting ~able·s, a portable ch~l~-
board, ·two wall chalkboards, a primary circular table, and 
' . . ~· . 
a n'wnb~r o.f 'pi-ima;y 'desks and chairs were also ' available in I .. . 
the . classroom • . 
Intern~~a~~ displays were co~structed and pl~ced ~n . 
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Both group and lnd..ividual in.struqt~on was use.d in · 
' . . '. 
'" · ~. •. this ~proj:ec~. Al thoug~ hetefC,Cje~.eous .~rcn:piri_~ ll.wa~.- ~s~d _. ·. . 
. ;; , . ,:.' initially __ .. for~hole .group · ~ct.ivit:le·s, . such~ ·a.s re,a,dirig ~'loud · , ,._ .. 
' .. · 1·~~~,:-~toryte{iiri~· >: ~ft~r··~fo'u~ ! se'ssi~-~s· · i.t -~e~~ine . ob~-~-:~~ ~0 . ' ' 
·. ' ~· . . .••. ·. •• . • .• ' 
1 
~pe i~i~r~ t~~ tc r~~~~u~H; ~~~:oid fn~; t;q" ~hf·;~\l~l'di!e~-·~1'?~~: 
. :. ,· .{/~::.: .,:--... . ·: reading_. al:?ility.-: was . ~~~-~s~sa~y -:~()i . :tna>d~~ eJ(fectiven:~$s:'~ . . _ ... :.::.·. ·. :·· . 
... ·:·:' , , •' . , '.:, • •• ~r ', •• ' J:i~' ' ·. / .' ._· , ' ,:,.: . .-::.~. ~ -~· ·:t ·:·~· ~ ' ·. · .~: ····.;,.: · ... ·:- . .' ·: .. : ··~ ~>. :~· .··.:: •. '·.:, ~·: ~. ; ·:. ·:::_:-: ~ ·~ , ...... ·..' . ; .... :, •,· • : )> ~ : •, ; .·<; •:).~_ ., 
~ : <. ·: . f· . · >~-:-_. _:· -. . · .. po~s.~~~-~tl~· , ·. _·.thte~ ... ,~~-~~~t~n::~ere ' ,a::(s~~l1.e~ .. ;_~~ .:one1• :gro:up· .. ~.·nd .. · .. -:,, :_: :, .' . . :_.· 
·: . ·· ... · · .... : . ·.· ·: .::- .·· ·-~i·~· ~--~~~ .~.!lo~~.:e~ ·.:~: : :·+b_e·.-~ ~.~~,~ie.?,~~~(-~.~t~-~r,:ri~:~l:_;g_~\1~ .-.?F:~:~ryt:~:~-~~b~ :.· · ~"· .. ::, :.' ... 
. ,. . .. . . .. ... /· _·, . wa~).@ in tai.rie'd gene;-(ll.ly .<thr()ugh?.u~·: tJ:i~ .. d~r ~ t.ion ._o.f ·, _th,e .. s tudt. . . . ':-. :·_. .... : .. ··~>· II .. . . ' . ' . I ' l ' 
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·. '• ~ . . ... . . : ' . t: . " .... ;. . .. : - ; ·. l • • 
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~eading: ~chievem~nt , ·1~ theiJ;" .. classes. ·.Each tutor 'was 
. ' . . . ·~ :, ' . 
·ass.ig.ned by 'th;e 'intern . t-o ~ark. wit·h · ~n~:-chil'd:' fn · .th~ samp'ie.;· .. 
. · ·~ ' ·(. . .. . ·· . ~ : .. - ··~ . ; .. _.·: .. . ·.· ·. -.· .· .. · ·.. ~ . ' . · ..• ··:_ . 
. an . atte~pt was m~de to ·. match ·· accor~ing : to . 't~e · congenialit-y . 
. .:.. . . . ' . . •. . . . . 
of ·the p.ee:r~t~~o.:r:' ~nd . the. chl'ld .. ~.·::' ~:n~e · ch'os~~~ . -t~ese fj.'~:th 
·- - -
.. _and, ~s~venfh~·~~-~~e:: ~~~~~s · ·w_~-~e ~r·a'ined by· . . . . 
pre;..serv:ice s.essio . aily . in-service' sessions "<;l.fter-·: ;, ,"' 
... · . . :- :· .. · . . · . .. ,-_ ._-: ... . , . ·.· ...... :· .... ~-. .. . . . . : ~ .·· . ·:· ... : . . ·: .- .. : . 
proJect ··commenced·. ·-The· first 'pre~s.ervice . ·se·ssi9n · inc-luded ·• , · 
.:........_ •. , : ,· . ... . ... ·· .. . . • . • ·· · :, _· ~ . 1 . ·::i"· . .. :· . . . ~.... ·', .. :_· .. · .. · . ~ .... ·. ·.· .·. ·· .. :' ~:-· ... ·:. ·~ . ·.·.!~ ,. ·. ';• 
... -~ _'.:· .· ·· .. _· .. ... :; ·::.: ..... :i~fo~~l:. d~scu~ sicms '. c.ori_ce~~.~:~g·' ~Jl'e .£.~11c£i,~n :~f: 'tth~; ~~.~~~_:... . . . . .. ·. ·: .. . ' . 
. , . :·. . . ..--.:. -..... tu~~r.;:.>~e · ,~-~-tu~-~- · ·o~.:.~ ~~ _T~~.r-~~~ -~-~~- -t·~~ ·:~~~~:·s;~·:_~~· .. : ..,~.~~~bii:.~~i,h~ .--... _ ;·'.:. ·.: :·· ..-. ...... _., .-
..• ·. 1 . ' • . . ·' • . .. • . • . . • - " .·• .. · · . .... • . , ' . • 
; ' 
,· .. · : .. .' / ; . · : · · ;rapport .\'d th : t;:he , ~11i.~dr.en:·~·- -~be .purpo_ses·· ~~d' :expE!~t·e4 .. :outcqrites . ·. <: -.'·.·.:. 
I I • "': , • :,· , ! 1:' ~ 1 \ ,'• • ,,'1 , . , ' • . ~, ' ,,, ' • ' : .:} ,· ' , • ',• •'''. ':' ' • : • • , ,' • ', ',' • ,t ' '.:.' •\: ~ ' • ':.:·· 
:.:: .. ·· .. ·:.- : .::./<. ::· .. · __ .. _ ~-~ ; ~t~~ ·:.t,\i'to~-~~~; ~~~~r~~ _.)1~~ : t:~~ .. ~f-~·~.~~~~?.- - p~e~~;t~t·~*' ~~~ ... · .. ': ··/: . . ; .. ·:· · ·<:· 
. .. ' ·. ~ ... .. ;'·. _· ... b(;!hayi~~-8 ~- ~~ ,-proc'edures. -: ~lh ~he : s:'edcind. ·pz::e.:._-aer·i.ii'ce ·se~.~idn, ·.· : :.~ 1- .' ;_ ; · .. 
•t' lo , ' ', ~:, .. :~ , ~·· .. ·: '. ' : · .: :1,: .. •.:- ., ', ' ·~,_ .-, : . ' . . · ::, .. , _ ,IJ .. .J:, .·,, :• :: -·.':., ' •. • : • , '·., ~·~ ·, • · .. .. I • : :. •~ ' t 
, ... :"> ·." the- -. p~~r--~uto.r 's' were r _equir.ed ·to P!iir.: up and .. ro;te ·'play. > They ::·. : .. 
. : ',' ', · ~ • .... ~ '' '·. > : .~ • ,' •',: ~ : ~ :j ' ' ', ,• 'f ~ :·, ' : '' 1 ~ I • , ~• •; 1 · · '"., ' ·, • .. ' ·, · .'' ~' • • 0 ·.: 0 .' ' •' • • • ' ' , ' ' 1 · ·, ' ' ~--. ' ' ,• ' • ' •': / , 
. .. · · · '· . .. .· . . · ·; ·took:.tpr.ris·' tu.toring or .. .. actip-g the· _: p~±t :of· .. a c1fi1Ci: · be~rig · , 
.._ ' ' I • , ' ' ' • o , , •' ' , ~ - ' 't , • ' , . ,. ' ·-~ .. '._: ,:· ·:. \ ·:: ·.:·, ·~.-?-:: \ ; --:t~t~r~~- ··: !:\~· tp¢ :: ·~rid : .o:( _th~·~· ;·~~s~i~ri.: t.~~y: ~~·r:~··: i~a~Y.:.~~:- ... ,... . , . 
' '' • • ' ' • - ' ' . • ' - '•" ."' ' ,. '• • ' f ' I '' • -' • • ' . ~ •• - . : • • .. ' . ,· , • i " .. •' • ' . . •. '. ' ·, 
.. : . .. . ' comm~nce ,-.t~ .. 5.ctuc;t~ P~.e~-tutoring·. P,rogr~J!l •. ··. 'J;'~e .·daily .i _n- .: . . . . 
. ~- ·.· .· . . .· .· .. :: ·. . · . . . '. . . . . . . ·I . · . ·. . ; ...... . ·. ' . 
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_, .· ::_ :.: .~-- ·· : . // : :. ~.~~.~~~-~i~~- ~j_·~il~;. :~~;'~~s-~~a~iO,~j ·q,~~.·:·.t~_e · ~e~t >-~~6~.i·~~ s.~-S.s~~.n . · :.:·: . ·.: ..... < ··. 
>;.: : .·. · · ·· ~ctiviti~es/· · . rr,ime .-was p];ovideci .:aiso <for .. ·a>ciuest~on. _ period :···.' -. 
• • • • • • • ~ • • • ' ~ ~ ' • • • ' ' • • • '. ' • • l , 0 •• 
·.· ·.·. -~. : : .. a:~<i. _.r~;i~w.· ~f · ~th·e .·P;~~,i.ou~ :-.~~toriri~ ..  s.e:~:~i~~·.·~ · ... : ·. <. :· · _ ·: .. ·. ::· . ·.: .. <.. .. . .. .. · ... 
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-of each session, ·· leaving the children ampie t:iine .. tc;> .interpr~ . ' · .. 
-
.and·' share . their sto_ry or. poem in a ·d:i:amatlc or artistic · .. :. ·· 
·.·,, 
., 
··~· . 
. · The -.s~le~tion of al_l . ~ read-alou~ ~to.~±~s ·and po~~ris .. .· ·. ::. 
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_ b!>~ore th~ ~j~jeC\: · ;,.,_gail~ w~ile Others ..;~r~ ' cliO~Iit> &f~er the ; • .{} 
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ernploye!i by the r .e.ade·r, and the . follow.~up activi t~es. 
·. / 
· , 
D~ri~~ ~e s_es_sio~~.· ~hen the gro.U:p ~ead-:-aloud ~c.tivi;ty. 
occ~rred, the chi:l·d~en ·gath~red Cl.:i-o\,lnd the reader · in . the · 
. . . .. ' ·,. . . 
. ··. 
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··~ : . . and .Th-e .Ste~df~st Ti'n·· S~ld·ier wer~ · b~.ing . ~e·~d, . f·o~ ·example·, ·-:~ · ' .· ;, 
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·· ·-· Q~f9~.e-~;-~l1~ st~~t -~~~ ~e~un· •.. !.'.·This · sh~rt· . -~~tro~~c-~~o~ .,_~eh<;l;d . .. · . .. · 
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either at · school.. or at '1-lqme were ahared by · ~arious methods. . •,' 
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. .. _: ..-IJ1t~~:f7~~-i~~~ .. --~~~~~t~_-. ·- ~- -~~~<ci;~.ri-~;--_f :.:~:~~~ ::~~-li.: .c()~:~'~:~- ~~. i~;~en··:~ t~<.: ~-: · ;·.:-: - ~: -< --'·>>· · .· -. 
· .. ,_ ·.-· .~,~ --:~c,c)d.· . ~tor~ · .t-~'a.t· -w~·y,;: > ·subjeci :a ~'~e~a~k~d~ -T~~' . c~-i~~~e;·.--:_. :t:· ·._.·,·_. ~ : ·. ·. ~<--. 
' ' :. ; •• • ,•' I • . , •• · ~ ' • • : ... ~.:' ·.· ... : .: .~ · •• • • • ,· : •, - ·.· ·: 'lit .. ·: . .'. ~ • ~ __ , .. ~) . ._ :;. ,•·' : :· : ' .. .·~ ,· ' • 
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·J,,· ' 
•' [ ._ -· .sf.eme9 to b_~· ... rntrig~ued _·w-~t·h. ·~he / ~~~-~ne~s .' ... -.o~ , the --o~:fects .· --· . . 
I . ,. I . ·. . ' . . . ; . . . ·. ~ - : . ·,: . . .. . . -.--: : . .. '· 
' ' :- .-· 
. . . . ··~nd· char.a(:'ter's . ·>.... 1>r ~d.a,y , aft~~ ·.thi.~ : :s.t.o'ry~~l.t~·n:~ ::_ s.e~.~ion·: -~he . .\_ ' :~ . 
: '· · · · ~ .. inter~ fou~ s~bj ""\G.·. ~n· +.,· \,_~~d~Jlg ce~t•F-~ ~~{hg; ,t,he , ~~;k . > ( ·. • . .. . ····~··· 
·· ~- . . . / · artd felt- .J;a..g~:Jres · to ):'~tell. .. the· .. st,qry· t? .h~_msel£· • . .. ~·: .: ·. ·: . · · ._ .. ; ·:._ ,,:· . 
·_.:I> :_: . : _·' . . . , ·- _.;._~i t~~)~g~· ---~la·n~~ ~b~a-~,d_s·. ~~~-:: 9~~-~~ v~;~~JJ ~ --ids.· ~~r~- _:--- i~ >··:_ ·S -_:.-:. :1' J. ·.··, 
.-·I _ ... : . ·_. ,:. : _·. -~ti~~d d~r'ing · ~dm~ : s~or.yt·e1:ri.~~ ~~~-sio~s, ···s~~-h·>-~id·s ·: ~e-re c~~n:.:. . .-.'·_,· ... . ;.-:-.::<. :· .. 
T ;·. . . . : ' . . ~i~~ri~ S~C~n~~rY i~. f t~e ·~1:;,~: · ~~·~~~q~}~" t':1':J.h~' ~~~e~i~fc/ , ' , · .·
>I < < : '·. : s~met].Dies , as. i l). ~~· .s tob, · M:illl: Oii S o ti d ts ; . 'th~.• vO.:i C.; ~ii:d · > ·. : . · . 
·I · .... , . :~·~.~1:.:~?4··~~~~ of ih~ •t~t~;,~~1·'. ~~~:?:~<> :~nit ~id~ · : .:.· .. · ... · :• ;, .·. 
-_.:-1 . ·: . · · -.. .. · ~:_n-~e·~~d ·._t~ _- ~rn·_;t~~ ·;st~r·y; · :-~~~: ~-~'-\I.d+;~n : :s~-~~ ... _.j~--~ne.~_:··~ -a~~~-~l:_~Y._.' .-: : :·_:,)>:·_ .-···:--: · •·.r·'. .. .. ' in ·the' r~tra1n; . ·" ilundr edS of. ' ~a<s '; ,, .ti;;;uSarids . .; f , Cats ,- 'inl}l ~ons' .- : · · ; · 
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· •··  · ~··_:, : .·.· ·. ~): ·•,. F :;ul ~.:ir~7f:9."~ :AH~:~~\e .. ~l~t: ~~-·-~- .,;-4~;~~1 · ~-~~+:.•.":/ ............... ,·; · ••. :< i .. 
:~~~·- ~ · ........ _:::· ._.: · : ~-~~-- : ·.-~ ---: ·· ·. · ~--::-·:,:- . ·:_.-~- ~ -£~:~~---~_ :_.-~_~i.r :.:~~: · ~~~~;:~~-~-~~ ~-~~.~-/:~-j-~a; ;n.;:·:~:~~~.:--~'~·~_r;·~r- . - ~:~_:_:~_-}_-:: -~ _ .. ·
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The .discussion. was not inH:J:ated by a battery· of guestions, 
• ~ ' ~ ' I . . ' ~ . • . • 
~ , 1 f . I , ~ ' •, • - , • ' , , 
but r.ath~r· .by· t~e m~re _ re.ca~1ing of .. interest1pg .. i'ncfd_ents 
-~· . ~ w~'i:¢h the ~ chil~r·~~- f_i>wid ~PP-~aiin~ -- ~~~ w~,F~J oi <iisd~s~ian" • . ·· ;. -/. ·· 
. - ~ . . . • . . . • . . ~ ~. . . ·-: . ~ • '!\. _' _.; ·1·. • • •• • ~ , •• • , ~· • • .. • · , • • • I . 
.. :_ \ -~nc.e' t _h7·· story. w"u( tq:l~· .·.<;l.~~ the su};?;sequ~·!1t di~_c'us~ion 'o,ver-,· ; . . ' . .-
. . ;:: ·. ·.··/·> .. ·. · .. .. . . ·._.·· .~~e·_- ·~itle';·:,-:.~~th?·~--.;~-~-.:·~~f ~-~~:~-~~~-~~-~-~ -~ -.~-·· .:~a;n~:s~:-.-~~~~ -\ .r~ci~~~d:~o~-:-~, · .... ·.~ :. · ... · .. 
· ~ . ~~ ·. · .. :. - ·: . t ·,·': . . . ·. · .· .. . ... ·: · ... 'j 1 -: • • • · •• • .. ·_ ,._ .-- · r · .... •. ··. · -: 
:·_._, '· .. ·.·. ~.". :· .:. : - : .. ·._ ·: :: ~· ~ach - rh~~.d '- ~.- growing·. iri.qh~or~ •. · ;Tne·:_bq~~ ~r::cr -.. ~~¥ asc,ompe~:nyi-ng ·. :,_ ·· . · : .. , ·: 
. . . . . .. . - . . . . -·. , . . .. ·I ·· -- . . ... -; . . , -~:--... ·. '; ~- .; · · .. ·:_: .. ·· ··:-.~ '_ :-~- ·.- 't,i~u_a .:aJ.ds:.'·w~~-~ . - ~~~n .c:t·~spl~yeci' .. · o:~- th,~ · . .-~.t·or~.f~~l·i~? -~~o-oJt:: ; ·: · · - ~: -~.- .-... _.:. ;,: · ·: 
· .. <:··f.· .~ .. /.;,· _·  .·. ·.:~>:·: _  ~ :£~b~~ ~··,_ ,~-a~J.~/: ~-~~-~~~-~~:i~.'· . ~:~ · :a~:~· ~~~>~~~~-i~~-~~ r.. . ::  ·,. -~ <_._;: ·. :· . ,~ :~~ : ·: · :·:<'/:: ::_::.··:·:· ·: ._: 
··. f ·' · .. ··. .· 
1 
•· . ... .-:~ .. /_.-.:. Acii~l~·~_:e~-~Ah~9~ ··fq1~-~\oi~4>. ~h~- - ~to'r~·~J~ir:i~~' -:·~~~~- : ~ ~.-. ·-. ··f·: _-'( _'.· :· .  ; ..  
','' ,;' , : r, '' •: ', J ' ,. , •, • • ' ~ .- , , ,. ~ ' ~ • ' , , i • • • \ : • ' , ' l ' ' , I '• , , • , ,' • •• ! ,• •, 1 ,r 
, ~ :·' crea~ive . ~n : natl.}r~ .. '::~- - T~e 'purpos.e.1o:f_ th~. - ac~fvi,·t~es::~·-~as:· to · : .- ~. · · · .. " 
• • • • t • ' , • • • ' ; • i . '• ~ ' • ' ' ,' ' " ·, ' - ~ :. ' ' J ', : ;'' ' • I o, ',~ ' ' : , If~ '._ • ' 
increase, .the. Clli+dren ~ S U~d;:r Sta~~ing 1 e~j-~~~n t ~tl<i,; ' ' ! . ' . ----~ ,' .::::'~: 
':. ~-.. _; 
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J. ••• 
I; 
' I '• _' 
•.. · 
) : .. 
• , ·: 
I • , ' 
_ ... . . 
.. .. 
: . app·Z:.·e.ciat·:io·~ of • t~e : ~-tory. _·. --~ Ma:;hy (of' .t~~ ):·ea~.:.~loud ~~ad.ng · ' ;.,.· .; · 
. act:~vhies · were' .us~d. aJ;s6 for:· .. ·t:h~ ·.-: ~tp_r.;~·~li~~g::_·_~-~~~-ihg . . . .. ;._ ·:.·: ·.···-. . r 
.. ·. - . . . . . . . . . . . . . . . . . I· . . . . . , . . . . ._.... ... 
· · ·· :. · ~6t_i.~·ities:·.· 1 So~~ -'childiEm e~pr:~-~~ed_' t~~i·r.:· . fJeii.~g~;··:a_nd':.. , . ~-'·;~~ _·, .
. :. ···· . :_· ._:-.. ..  <.:.~· tf1qu~Jl~s ·-a~o~t _):h~ :~to~~-~~:: ~-~;·~~~~ --'~i.~~~~~-~ :a~ts~ w~fcB ··.~~~~ '·· ·, :. · . . ·'· :·- ->. ··. 
-.~·:, .. - -~· ·;: · - i~:t.~~-~- ~-Hipl~y~d·· .. ·,_ · Th~ . :s.tq-~n~ -~-h~ : ·~a~ '~6· ··iJ·{dri:~~ '-~~-~-~ ·:: ki.s . ·. . .... :_,··;·;-
\::.: . _·  ... · _.; .. ·. ,:·.·:_ . -~:: . -_~:- ~:. r>~s~~,.~ ... (- ~as· · ~~am~~i~ed , in/ P~~t·6·~-~m~·_:·- £b~ni~ . .-by.' shb).e~~·; ._ .~:-,': -li: .. :·· .. ~ .. · · .· · ·. ·: · 
' { ,' • .'. , ' • • ' . : ' •. • ' ', ; . ., • ' . , ' ., • • • . • . I .i ·, • . . --.- ' • • • :, • • • -. .' ' ~ ' - :· .. : . ' • ' ' ,· - ' • ' 
· :. : a_nd:' ·1~ ·: · Mq_b:±'~~ ·and plasticii:lE:L.S:hC:tr~qt~rs ' were ·· constructed,: · '· , .. · . 
. :.··,_:~-[ · ·\ .· · ·· · .. · . ~ .. :;;~~h-: . ·a~· \ ~~-~/.~~ _:-~~-£y · -N~P~ck~ts.;, ~.-t;li.e .:. ~·;; .. -·~.a~--- ~n~···'t11~ . . qld ,· :.·: .. .- : > . ~.- .. 
· _~:- _;;;:· _ .· :·. -.· ': ·. ' .. ·~ ...... - -. <i~~~>;·i~: .-~Lu·i~~~ oi-;cai:·s·; ~:.~~~~it~ : P~~~~c·~~;~ ;··,~~-~~:·' ;?~it~~~~,-. :·: ..  ;· -.: ~ y < 
, : ., ',f: .• \ • ,. . .· :~6.: ;~x~~l~';: ~~<?.~d ~+ i~::~-~~l' ~~~~~~~,'· Af~er.~:~· ./. )/ · > , .. ' ~ ' . 
. ·:: . .-. ~ - .: ·_ ··... . . . . q~g.:t'n_n~ng$ .. ~:·arid ,end;L!l9~~'~o:r: · ;.·1;.-~~ ·. s~O,r1es_ · wer~ wr-l..t~en; - ~ and -~ . ·. ~ '>. , .:.~ -;=: ·:··- _:-. · 
. ··~.- . ·_. . ,' . ·, t . : :·. ~ .. ·.· . . ·<:-: ..  - . ! ~~- - ·- .· : ~- \ ~_'.~ ·, .·:' .. .-_. , . ._ -·.:· . . ; . .' . . · .. l . _-.• ~.._r ·, ·.' •• ;_. ·, • .. • • .• - .- _ · . · • • !: . :· • ·:: .,:( 
:· . . : .· · : · · puppet shows were ··g·iven · · · · ;_ -·- · ·· , · · ··, · ---.- · · :.-- · <· · · .• · : ·· · - • ·'· · .--:.:(~·;_. .... ::,: ,'. ~. : _· ~ ., ·< >._ :·.-. <~· · ....... .. ~. , ... -._· ... ·.:::,._. _·.· : ·-- .. ~~--, · ... ~ .-;- -: ~- -·:>~ ::..-:.~ · · _, · ·:.· .:_ ·:.:,· . . ·.-·· .. -~::..-·.·. , .-- .: ·.: 
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\·~J:~·~(:: ·.···_.;.:: .. : ...:-~;··;~._.: ·.:· :'_-, :··::b~~~~~f~-~:·;_i~~f~:·-· : ... !,he~.-· :·h~~:~~--.. - .t~~~.~~;·-.·~~-~~~~:t~-- .~~~~~·f)~h~-~~-~--~~: ~:: ~ _'-: :~'.::: . : ~ .. ~~_::.:.··_:: . ; ~ 
.:·t.::. · _ ·.: . . , ~ · ·.- · !· ·,' ·' : ..  · ,' ·.' ~hey, di~i;?l~ye~-,th~ir'--o~ :i,x:l_te~pretat_ions:~ .of,: ·th~ :.books_,. · . ~nd · ·_,, ~"~ · . •:>~: · .· · 
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_:·;,'i-·> :·:._ · . . ::: · ... _· >.-:" :. : ... :>: -... ta-ike'd··· ·~ -:i~ ~~-~;~· ~b~~t ·.:~k~ ~-:~ :~h;.i~: :_ :i~t~~~;~~1-~~n~ :: r~pi~-~~ni7ed·:· ·:::.-.· ': :. ;· ·)'-. 
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·.Summary · . · ' -• 
. ' . : 
.' :: _)~~.ad-aloud and storyteLling~· _activ-ities were 'e).Cten-
. \.... . . ' ... 
·, ·r I. ,, ~ ~tv.~l~: ·~.s~1 •, :~.~ .. ·a~;· . ~~.J,e~rt. t~ ~evel~p · a · pos~t-~ve a~titud~ ,' I 
' ; 
.: _-.. :' . . · ·" toward:-' re'adi,ng, to.'· nurture_' an ·ea:gerness ·.and ··enthusiasm for ·': ".: . . 
. ;· } ;, .•• , . \ . : ~. >:~a.<i~~~- ;~~ , ~. prJ~t~ re~d~n~ ha~~ts: h~ s~ ac ti;,i ii -;• .· , ~ . • ·. · 
;:_ :-:_. :·.~ ,_ -~··:>~ · . : . ·.: ~ _· . .-.: p·r,~~~~e~ ~~~po~e~~i~r··.-~qr- ·. ind~t~~-u~.l -~.e~~-tio_n :~n'~>·fw~; spa~'i:h~ . -: >. . ' . 
~, ·:. ··~: . ,·\ ~< :·. 0:: 'ia"?.Z~ ~y.P•.rY"t: .: . • .·. ·.. : .• . ;. / ( .. ::·· : tt.: ...  ·.  • .. .. -•· : .
. & , f • > ' .· · . ' . ; • :' Eilpal\diii[ Ilit~~(\s t s it\' C hildreri' s ~i~et at .ire , , 
> < : ,· '. _., . . : ... ·:-· .. ; :\ . : . ,.. . ·:, .. ' :.•1. :· : • r:- > . .. ' 
·>-.: · ,:· · ·: ·' - ;·. ·~·: .·... ·, . . ~ffo~t~ .. ~o~.~~~-~t.~r.· ~·osit:i~e ~ re~ding . a.t:~i_f~ale·s <ii4 . · 
I •'•, , ( ,II ' • ' '"" ' · ,; ' •' ',•.' ~ : • .,_;~:· · : . ~·': ' '· ::··, , .. ' . ... • ' . ' . ·. ~ '· .. ~. • , . 
n?.-t:.· b.egin ari.d: end in the ·;.daily sessions- ·held ,by.·, tihe int.erl\ .. 
. ,. .. -" ... \. ... . .. . . . • . . .. . . . . , \ ... 
, , ' I ; ' , , , . • ' ,·:·• ./ • , ,JI " ,' ·:I , , ' · ' <> , ' 
: . 1 . Atte!llpt.s wer'e ·mad'e .. to :' fos,tEn: 'p6s_1 Hv.e ; reading>at,ti tudes. ::. ' . 
. ··. : ; > :.'_ ··.· j:hrough· i:h~ c:h{ld;e~:'~ : in~er~~f_ :i;, taki~g h+ bar~ tO· re~d,: . 
' .. .- . · .> . ·.?_ ,· .• : •. _. ·ll:·.·th,rouc:rh . .. t:heir ·~u_plcic ... library :v_i_s-~ts:, ·: ·and~ ~h~o.ugh ... thei.r . . ~ ·_. . ... · 
,. -~--~~ ... ~ .. ·. ·.:_: .~ ~ - ·.:·~ ·. '.,' •• · -:~- -- ... ~· :.:~ ... _ •. :: .• : :_~ ·: ,_··.· · · .• :·: 1 .,; · •• • :· _ . .... _~ . : ·.'··._. .·· · ~ -.- ·. : __ • ••. · .. . . ·.:· . .. 
} , 
. ' 
' • ' 
I • 
,1 .. . . ~: · ·. ~-~-., · .:._ ·.:.o :satisfacticm' ±eceived·.-from· seeing .·other"'cla'f;·s-e!s· >visit-ing. . · 
: .• · . ~' .• . .;- . ' . · ari~ i~~o'i~~g , thO±/ dispi<\~S : q; bo"o~t:~il ~~~ , ~or~. ; /: \ : , .· . .•. ·: .. · · · .~-. ;< . ' 
: : • •·· .. ·• · : : ' . .' ·: .. , ' .• ·. . ': "Qn M~n4~ Y s. .th~ ~hl.l~~,ci · S.ei~~t~d h;,o bo'a k ~ to . i:he : . • > .·· 
·-·~-~ - . >>. ·'·~·· .:: . ·· ·· · .... · · ..-~~tri~~: : · ·. ·o.~~· .b6~k :~~~ - ~~- : ~~ . ~~ad·:.·6;·:·-~11~- · 6h~i~i - ~ti·~le: ·.i~e_·-~·t;hei- ·· ! >·.·. "<·, -. · '" 
.::·-~: · .. :· . · . ~ :: · . . ·· ·· . :. _' .':--: .. · ~~6: --~~ -~·~-~ .. ~·~a~f~(j .the~· ··c~i .. ~·~::·.by·- a ·.:·;~~~~~~ : o.r:~.h):s': 'f~nii/: i;~-· ~ _'·~.-: ::.::/ ~ .- . :~ .: .: ·; ... 
"( .. \ .... · ·.·::·.' · ... '. ' . ,:_ >: ,;' .. · .. ·-:· ··<. ·. ~: \:.: ....... <-:-- .· ·.d., . :.= ·:.- ·. ·. ·. · .:·. ·. ·,_· . . ·;·}: · ,:: ~ . ·-:_ ·: :;-:,_- _: .·,::. ·.· • ·., ·. ' ... , 
· · · · ... · : : · ..' .nqte. a_~tach~d by .:the · l.·nter_n ::to·.·-~ach' ·}?oo·k . pr~,yl.d~d · thl.~: . . ••.' ·. · · ~.>:: . .... : ~,_· ;:. -;.; · .. ~- · .. '.: ~.: :. · .. ··. ·, :, . . • ' ... ·: _·: .· :·.~ ·:·;_ .: .. " .. _ _.,_:,· ... . ,,_ :· .: . ' ' '·,. ~ . :: ·. ' . ·: · .. ~>- ,, ':1. · .. 
__  ~·, y ~: · :~·: .. , · -::-· .. ·. ·-- _. 'in.~~r~_~,ti()~/~~· ::-~ .. ":h~··{~i'l:c1r:~~ ,·sig.rt~~:.o~~:. :.~.~-e ·J;>o:~.k~ : ~y· 1)X'i.n_t:i:~~:·: . . : <·:· ·:: · · ... ·-~. 
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~ :~q~est was_ . met ~ ·._'l'he inte_rri_ o~g~_n.i:~ed ~ tJe.er-'tu~oring program 
·for tw~l ve k~ndei:garten qhildreh-.;·:· info~med th~ kinde:z;-garten 
. ~each~rs. of~i ... ~s- ·design, .arid -~a~- - th.e peer-.tutors 'fr.om the 
· _orig~~~l p1ogr~m ~mple~~- it~: 
ThJ ~uc;:c~ss :o:f> . sharing and i~terpret;ing activities 
I . . • . -~ ~ . ' q 
was _ shown in differ,.ent Jays~ · One im:Partant effect of the 
. . 
activities :was 'the cfe.velopinent of . independence ·~n the part 
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- · · ' .. ..,  ~ .. .•- .. 
grew in 
·'-
t{ngs' -~-£ 
As mo;e sJories and poems· w·ere shared, the ·c~ildren · 
the;ir ability. to -respo"'nd .,imaginatively. The pain:t-
Sub'j~cts B · a~d a··;· ·.at ~ir~t wer~ -iit.tie more. tha,Jn \ 
- . . 
. - . ~ . 
outlines, but ~;thi.n thre.e ·weeks th,eir paintings involved 
mqre. vivid and -involved· details.. New i~eas !or s_tiar'ing were 
. - I -
Subject A suggested making a -pe~p .. _show about the 
story Georgie and the Noisy_ ·Ghost arid Subj ec't .F as~ed if ·she: 
c .ould d~pict her impress.io.ns. of th~ poem Half wa~ riressed-
~h~~ug~ a . comi'cifstr~p · mural .paln~ing. -~ot~ followed' thr;ugh 
with their idea~, - and they were pleased ·with the o~tcom~. 
l ' . .. ,. 
-1-' • ... • 
Subject A ·stc;lted, '~I z:eally en3'oyed making 1ny peep.:..show . ( . 
It'~ ve~~ . inter~sting -.h~ made_--l~, n_.-· S,.tiBS·~·ct F · e~claimed~ 
"Isn ,;t_ . t.h~~,- f_u:~ny.? ·- 'I· _t,hi:n·k. - ~~' s _:a .-good -~~1-riic .. -" - . : ·.·· . • 
·' . " The>i~~ern · ~b-~~~ved ~~ch.-~il-l.ing·~·e·~ei .. l:~nd·.· enthusia-sm. 
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l:eaci.ing.:.-ari:· i-nterest . and exciiement which the ·intern . hopes 
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will 
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continue • . 
The iibr~ry .~i~its also ~-t'im~l~ted -~uch 
•,... : . 
excit.~ment 
and ~,obvious enj oy~eil:t . .-_ -~-11 . th.e ·· children apt>ear~d to . h~e 
J - • • • 
. become more· aware -- of the ' -importanc.e and u'se o£ a lib~ary·, 
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both in · t~e ~chool a~~· in - ~he ~·oilUl).ul)i ~y-. ~h:~j,r :d-esire to · 
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A, in a quiet library corner: Sublect F .. shqw:i,ng and describ-
. / . . . 
ing -to the. stuffed toys, ~ Winnie:.-th~-Pooh and Piglet, an 
inter-estin_~- dt!=!J?la~. of :A.A. ·_Mil.ne' s' ~ook~: S~bjects A, . a, 
and G sittin~ on -the. libra;-y · fioar. abso~bed in a discus·sion 
about magazine .pic~tires and art:Lcles; s;ubj ect H- explaining · 
I . . - ~ . . .· . . . . . , . ·. . . 
to a parent Tigger' s adventures· .. ·iri Winn;i.e-th~-Pooh: and ·ali-
, . . ' . . - . 
. the chil<ireh browsinlj mag~z:ill:eS and 'books ; Wi'th apparent: \ .. -
· concentra\1-on and _fascination .•. ( ,• 
' .. 
, , Another indica~or ·.a,£ .the success ·of the P.~oj ect )JJ<;B_ 
the . invo.t\em~ni and .J,nteres_t of o~hE?r boys. and_ .. girls- ~n 
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the project's activitie-s •. These children-, in fac~·, appeared.·: ·> . 
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· ·to be·· .somewhat. envious . of· the childr'eri .involved·. in. the ·.-. 
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.· ·. · ::~~d~their ·. pcier·~ -~~d re'g~lar· _9·i .assr.oom t:¢·~chei:-'. '' Th.ere \-tal?:·, 
to·i:. ex~pl'e ·, :. S~bje~t E, ._: ~xp· ··{ai~~~g ; ~6 a:' :f~ie~d &how . she . ·made ' 
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r ·.• l.i . ·"·· 
the characterized mobile of, a ·reindeer from · fhe ·story The · 
. . . . . . : . - ·. -· ' • ' . . .. -. ~ :: ' . . ·--. .. 
·Littlest·-- Reindeer. On.· :anotlJ,er· occa~·ion .-s'ubj ec't . I , .~ead his 
. . ·~ • · ' . : ' . • . '·.. . Q ' . - · • .• ' ., .. 
story end~ng ·of- The c::Crcus :. ~oy- ·;to_.his teacher ,:_. ·a.n~ ·subject. · 
. · . . .. . - -;; . . . · :_ . . . ·_ : . . ·.· ' .:. : ·: .. . ' . 
,G ·-~~o,w~d- f~i~.;~s ·,_ ~~ - :t~~r ~ap'~- =·the _ Y~ngtze '~fv·~~ : w}ier~ . The . . :· , 
_story. of · Pitt<t : w-a~ ·s~.t;.. · · Tl;les~ . i~cid:~pt.s . ·showe9- . t);le .. P.~ildz:en· ' s . . :· 
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Of 'books ac.t _ual1y." rea(i .'by the children was .112, th~ average 
number read by ea¢h · c'hi1d ~s 12 •. 4, ·the. gre~test ~number 
read was 18, ·and the ·mihimum number read wa~ 8. · These' 
approximately ·one _.book or less ·each mohth b-efore the project, 
' ·, . .· . ~ 
•.' 
.' Certainly. they had· to .deve1op.a desire to read~ 
·, 
had b'egun 
:increaJ·ed their amount of r~·adihg_; The intern · hopes that 
the positive. experiences with reading encount.ered in this 
pr.oj_ect _may .have long7r~pge ~f-fect_s _of _·the reading attitudes 
·- · . . 
and· habit!? . of t _qese cihildrep. .: 
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:. ·This ~.te:rn~hip . _wa.s ~·~_sig~ed to . select ~nd to 
implem~nt; · c~~~~Tgi.n~- ~nd .·~nj~yable reading ac:~ivit.ies for . :>_ 
. . · Childr,. 'W~O hf~ enc:ci~nt"fei:t ~ifficuJ.tiE!s, ii;i ~~ei.tni_n~ how . . _
1
,, . 
\ tci · ~~;od d;,;, i.n~. ~eir fi~~ t)1tee ;e~rs: .(lf'. sche>ol. . The! , '· · • . · . 
·. : .· ~~c_f..~~~-~ ~!-~·th~~·~::.::~~~~a~~~~-~~· ·:~~~-;.t:s·~.Ei ::.~~~~---.~~ ... ;~~imu~~~~-:-_a:~·:.-. :_: ~ : ·_··~·-·.; : _,<· - -~··· , 
. ·. · .. .. : .. · . d~y~lt~fi.v··· .. t:-~~~~· :: qh_~f.dren· ~~+tfve . ~t~~t::~~~-~,. ·-t()wa~~_:: :r.~~d~~g •. ··: .':···:, · . .-· ·. 
' • •' I \• ' ' ' • •', ' 'I •t ~ • ' ' t ' . '. " • ' ' ' • .,.', , '••, ,,, : ' ' ' • ' • ' ' ' • • • • • • f , ' ' ' • ' , ' I ' ,, • • ,•~ •, '' 
.\··; _: ;> r/. · . , . i~o~~~ize:~~~!:~ ii~i~~~ .. ::: ::~e.::r::f:::~:"~-~~:;:~_. ~~- : ;' ~j . 
''' ·.:· 
: ·. •. ·: . : · · . . . · 1~!!ire' ' icJ~o; : .c~ ... ~~~;Jtl~;,\~~·ni ~~i'J.~r~ll" who ~~ ~a~ < . • ,_ ~ >I .• 
'-.. :- :-·::· .-  · > --;'._. 1 · . . rar.~ly· -c~oq·se -to: :re_~d(' for -.. :the.t .r · ·_a,.,m :·::trif.o;ma.):iori .- ?r: ; ple,~sJir~ .~<. · ·, ·:.<--:.:.·-.:. 
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some ~hi'i<lx:~n~·- -ir(~~i~· ~ttemP.~~:.- ·to: :.l~a~. · .il~- ·tq1. ;e~~>~ : . . _._ . ::. · ·, 
·actually ·--~evelop, .ne~at.iv~- ·~t~it~de~ ._:~t6w~r~ -~~·- .r.ea4in~ ~ P~~~es~· ·;-·-: .. ·r · .. :· .; 
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· · A. quiet, . :seven.-year-:"9ld 'boy, · with. above· ·av:~rage . 
. .. . .. .~ : 
i~t-~i:lect;~al :~biL:i.~y, but a y~_ar ·and a haif qelow his - ~;t:~de 
. .. · , . . . . . .· ' 
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for You, .pnd Winter :Resc:~e; aDtl b9oks P!!aq. by the .-intern 
··and hls pe~r.:.tuto'r :i,~c·:l~ded cannonball simp .ai:id. The story 
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A very w.i -ehara~n ·six·-year:-old . boy who·· r~quired.- a· 
. . . . ., .. · . . . ~ 
grea_t d-eal ·O.f -Emcouraciement eo.· pa~tici'~ate. ·yer.haliy 1in a~y 
. ' . . ,.·: . ' . . . · . '·. . 
· ··c·-··-. ..._ __ ac~fyi.ty~ ."<.H~ . _ciid:· e~?~y~, . . howev~r_,-.· ·par.ti_d~·~c;tin_g .:~~ -· ~~t . : ·. :. ~ ·. "·. · · ":/ ·;. . 
. ·:. ·: ·.. ~ -. · 1· :a·:·~i~-~t-~7.~ ·, _'.-_.~ -~~--~ :· ~~- :.~.ai_nti?~·:·: .. ' ~~~-~~:·;~.~_is:·· -~-~~I~:e~t~~i_. - a~~li,~~)< . ·.'.·:: _ ....  :_ 
:·.:·: .... _. · · ·. -_ ·. : ·. ::. · ·. ·· .: - ~s . i~·: ~he_ -.av:eracj~ . r~J.l9~1., hfL. r.~~~in~ ·: achieV:em~p_t .wa~ a .. ; ·: :- :: ·: ·. :· .. . ·· '. 
<- •. •• : _: - ·:_. · .• ·· •. • .. · ·.:. · ,.: :Y~~r::·-~·~i~~·: hi~: · _ ·~~~~-~ ·i~~-~i·.: · . : ~~·~;;~d·i-~g. !: .~o ·_ ~~ls< .. !~v~~t'~·ry._. b£~~->-~ _ .<·:._' · -.-·· ·: ·. · 
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d, . .... :· •• ;·.:.·· r. :.'. : · a .~-:· .. ~ .. · - ~ . .. _ .. · .·.::, 1 ,:-'_ · _ ... ~ • • · ~\ .:_ -:.· · .·.:-=.::: .. ":.· ·~. ! -.... . · . . : .. ··- ~ _;_ · .:· .: .. ·: .: ·: ·,· ~ 
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·.:_ . . ·.. · ..: .. . " .· ' •· .· :.- _: .. ·, .. ..  :· ~.-·., .'.: ' .. · .. :.-: . _ _..:: ··;, ': . . · ' .; ·· . · " ··.-.~ ··:_;,-.. :_· ·-:.·· ...... ·.~_-· .. · .. ........... < .·':.- ·--· ·-: .- ;;. · 
~ .: answe.ting"·ques.tions-· abdut' .stories·.a:nd drainatiz'.ing . sto':ries··~- . 
· . . .. 
.. \ , .... . :.. - . . .. ~~·_.P:re~~r·e~~~·: .. ~~~~~·i·c;~~~i·r.:~.: sho~~~ · ~~a~·· .:he: .··~re~~·t;_~·~ .' t6 . 
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I.nvefi-tory of Reading Attitude ~hawed that sne en-joyed -listen-
ing t~ ~torie·s ·and par-ticipatin·g 'iri reading a~tiv.i~ies, suc·h 
as aJswer,i~g· 'ques~,i~~s, ·discus~ing and . . writing . stori~s, and 
!J • • drarn~tizing :st~ries. H~r· P;e.fe.tencJ Questionnaire ind-i -cated · 
.that she' P,re~erred animal stor~e~, mystery· stories, and humor . 
•. · ,I • 
According _tO. her · Interest Inventory, her main interest:;s were . 
. .. : -~u~door~ctivit.:ies, s,uch as skipping and . play/with friends. 
' . · _.During_ the project, Subject E became enth~siastic 
. . 
about all reading activities. She thoroughly enjoyed drama-
• . 
··ti.zin~ ·he_r st(?ries_._ One suc·h aralnatization was Hurry, . Hurry .. 
,_. 
She rea:d·_-1.6 books ,< had· .rf _arnily member~- read 16 books to her, 
·- . . . . . ' 
.., I , ' \ • 
. . -. ..-~ _ ;· _~nd·}~-st_e_p~f --~? __ ~· _4 ·~ ---~~oks' ~read _bX ~~e - in~~~~ - ~,n4 'Jfe( __ P~~?=~ · 
, --.- - . . _ :- ._.- · ~-, : ~utor'. :·-_- .- Books. read -~Y - the _ subject herself 'inclucf~d Are You ·· ' 
',' ' , , •.' I '• . ' • • • , ,· ,' , ~:,''._,/ ', : _ ,· ~:.' · :- .··; ,· , ~. :, ' ~, ';• ''' , • •, < : • •' • " •t ~ " , ' • • ' ', I • . ~ ~· , : ' ' 
. ::· · _. .. . . :':_.-_-· .- .My ··Mo'the·r? · __ q_nd : Rosie's Walk;- .. bo9ks ·read t() ·her a~-·ho¢e . .. ~(-·. ·'-: . 
,, ' 
..-.:·:···  .. ~ - :-.__ :_ .·;_--. :~_<-\:~c~ ~d'~~--;- ~~~-~~i~-- - -~nd·.:-~h~~- :~6-i.-sy ··~\6st~~:-:~P~·e_ ·tipon·:_a--M~-J~-~-- _ari~ > · ·· 
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.·:_.~ .. :· . . _: ·· _-_.· .· .. · :-·~s~:-- ~~·-: Bear~:-~;-~o~_s _ ·~~«;l~ --~t·: -~~~ .. ~,~J:~r-h · an·~ ::~e-~ _:._pee~·.;; tu~or ·. ~ - :-: :--.: . .-:. · .· . ' -J 
< ?. ; : ~tC~ti~~~ The wrialg' S~de:~(B~d. . t •· · ·.·.  · . · . . 
, . . . \ . . ' ·.. . . . ~ .. ' ; .· ~-
'· • ! 
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. ~ '' .. ' 
·: ... . . ... 
<. 
. _. . :_ Sub,ject. F ·.-. _ . :-- . _ _ .. ·. ,·. , . .: -7 
/ •. • . :' '. : .I._ .\ ·~, q;iet. six~y~a~~~l; ~~·? ~i~h f t ow a'(e~age irlte!.- .. ·. 
leq~':lal .al:)ili~y, ·-_a .. y¢~r - ~nd -'~- -.half pelow ~er· gra<Ie level- in ·. -0 1 
,_. ·'• . _,-·_' <·- . , .. " . _. .. .-,· ·, ;-- 1. -::' ... -~ t :,_: :· 1 •. : ·• • _·· :. :_ .. . .. ·· · '_-•.' '.'·• 
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;· _·,_-· · - ~ · __ :_: · "<J<j:i.z~{il~-_: ·-~t_ci;~·~:~·>_,-.~h~; _ ~ia·. :~~~ - - e~·3·9Y - 1:~-e-: .-f::i~e · sp~nt .:~~ ·re~ct±n~ _ _.: - ·_. _·-~ - -. ·. · 
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; · :.':.- - · -· she: - .p~~f~r.r~d-:= aninuii,:· myst~ry';' ··. a~d :· fa'niily '_-. stor:i.e{ and ne'i '.:::: __ · -_:'_".-- .. 
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and watching· _· television. pr~grarn~~ · .r F'ti~):l · ..~.~ ,;p.J?z;ea;' o~ Jeannie, 
It Is xour· Chbic~, and ·The. ,rl,.int~?.tdn~s. :. 
... · . ( .  
'.• 
. , -~ l • \ • . ':. :c. .. 4 • r / : . - ; .. . 
,During th~' fJ..r.sy ·t~6- ~ we7~s ~ of the ~~rojec;:-t, Subject 
F was q~ite h~~it.ari~ · t·~ . t.a~~ ho~~; bodkfi . b~~~"she did not 
'\." . ' . .. . 
think ' she could read, ·and ·no 'o·n~· at _·horne would r~ad . to her. 
.• '- ' . . . . . . 
This hesitation did not .appear to . interfer'e with her ·epthusia-srn. 
· for the daily readi~g activities with ;th~ intern. She . 
il> 
' especially qeiighted in dramatizing stories. one such. 
-: ' ... .. 
dramatizati~n was ~~ finger pl.tPpet ,show of the· story Anal and 
• • • • I 
ll 
that she couid · read, Subj.ect ·- F~l.., attitude ··toward ··tak±ng .home· ,' 
- • . .r::-· . 
the Lion. With encour,ag,emf;!nt and reassur?tnce 'from the. intern 
• - I 
•, 
~ ' o o o < ' • ,• ' ,,' o •, • ' ' • ' ' I • • 
~ ' ' ' ' ' ' ' ' ,' ':. I ' t , • ' j ~ ' ' I ' • > w • i. ' ,' ~ o l I • - ~ 
)JooJcs: ~~~~l.~:::chan.~~~ ~ ~n~: ·_ s_h7- ~e~'su~~:e~.· ~e~.:~~~h~r __ tp : .. ~~~d : · t~ > ... ··· .· .· .. -::.' 
. ' ·.. ' . . . : ·'·If ' I • . • ' • • , • : .. ' • ' • • " • ' •:W. • ~. .• '. • . • " •. 
· ..- ... · : b_~·r before ··the proj·ect .·was·; terminated,. .. '.She .. ' read 8 .books' I · : . · · · . . ,~_ 
. • . . ... ·: · . • -:-_ .. ·~ · .... ·. \··~.:..·· : . ·~ ·., ,.~-.~~· : _ ,·. ·. :· · .. :·~ . :·.: .'··: ::· ·. :·-: ... ~· · , · " ··· · ·.:::~· ·_ · :.· . ~ ·.: .. : . :·_ . . : .· ·.-- , · ·.· .' ·t ': .. ·:· .~ :J 
. '. ,_ : · b~d. .her .. mo~hel:'·:·~~~Ci - . :~ ; ·b.ook·a, ··t'o ·.hel, :::an~: 1i:st~n~cL. t6.-:_·4.Q _ h'~·oks.···· .-/ ..... :_ :_. .: 
~ < :.> .. ·· . .• ·.··• ;~~d -~Y; ~h~ in~~rn, ·J~d.;111~~. e~e;~~u~i>~: i aqo~~ ·~· ~e~(·~y th~ • •.. · .~ . : 'J>. 
.. · .. : ·,_ ·::_.:·.-'_. · :.~~j~~t. ~~j-~el~ ·· !~~~-~d~~.'- T~~ -- -~~:ow.,. ~a~~~::· . ~;o~p:·,~~:-d ~o:··h,:~~ .: :: .. -· .. '.;···::·· 
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indicated tha~ he disliked r~ading • . His Preference Question-
naire _ showed · t·ha~he .enjoyed. a .dventu_re, science_, ·and sports -
·ato:de·s and his ·tnterest Inve~tory . showea=that _he, enjoyed 
~-outdoor a9tivit~es-, su.ch as· c:ci(noeing, swimming, ·climbing . ' 
tr-ees · aJild riding _his b~cyc1e~ h~ l~~~d- a,nima:ls, particularly 
horses; and ·. el'\j eyed ·li'st.ening .to recorqs. 
. ' ~ .. .. . . ' . 
Although:silbj -~ct G - expr.e~s~d negative fe·el~ng·~ t~ward 
• ' ' • . I , , , • . .... • 4 ' 
reading, .he wai!J ori~. of thr.ee children who wa·s tak-i~g ho~Qe 
'six bcioks_- by the -fourth ~eek of the ---p~~ject. ·The i 'ntern· 
I ~ • ~ •" • ' t • ' 
.. 
' . ;bs~~veci ~that ·a~ ·the · proj··~-ct prog.re~seq, ·subject (; •·s .reading_ 
• 
. , ' a ~t~lili~ oha.;g~ .. _ .. ·. ~Y, til.. ~hir~ ·,;~~k 1 ~e w~s-. totd iy, invoi~ed . . . 
::·:.. .,·,-: _· .. ~ ~ ·.< : __ : ~W.t-:--~,1·_~·-: . ~-~-~~~~ng : : .·~·~~}-~~:~t~~~fY· ~~~--~~~1·7-~-~h·~t: ... ~~-j~-~:~~-_. :.~~~\.P~~~---. · :.·< ~:_ < . 
...- c • •. •. · .::·>.· : > l'J.~t:ary, . -vi _ru~s.>·and .. . the _retur:ning . of .-.books ... ·to .·.the ·s~hool· \lil;>r.~ry .. . ·. ·. _. · 
j::i · .... :- : :.:.·.: .'· :;.:-:-~- ... ·. ·:· .. ·;~~~~::·:~ct::i.v-~iJt-~·- · ~u.~;~~- - ~-lm :-~p~d·~-~~lty . .-t~::·b~~w~:~ -- ~-rid · . £\·~~-·- .: ·:~. : . ::·.- \ ·. ; . · -.·  _:. 
·: ~. -~, . :•· •. . , ·•.. : .· ~~~ks .~/}~~.b;~~(t.~ ii~. ·~~~!> :~~. :~~ck:ts ·~~d : S~t~J.u£~s\ · ·· · ··;. ; > ( .· •. ··• ·• 
·.: ··• · , · ...• ; _' ' \ .~w~~t~~e~' Da)! , ~n~ ·,Ni~~t."" ~llr}~g !he)ro~~~t;'_; ne. •re~~ • ~i. '· ·· :· .· 
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·~achievfunent·~· His fnvenlor:y. of Reading -·Attitude: indicated 
.. .. . 
' ' • ' ' ~ I ' I ; , ' ' ~ • 
that he ~i'sl~~ed _ r¢~ding_. ~nd an;r _activ.ity ·~hi.ch .J.rivolv~d - . 
I • ' I' ' • •' ' 
reading. Acco,~di~g t~· his Prefer·~n~e o·uest.io~n.aire ·, he pre- ·' 
I • 
,.fer red ~po~ts, ni~k~ng ·thing~ and humorous stories. His. 
I •b-· ' 
Iht·er:est Inventory indicated t_hat :he enjoyed playing .. football 
C\ • : • - - ... • 
. and . cowboys, gO.ii)g .-t;:o movies, a·nd :wa1tqbing. 'telev~sion ca·rtoons 
. a~d· proqx:ams, sucli' as Mr. Dress-Up v· 
. \ 
S:ubject H req~ir~d a great d,ea). of individual 
. ' ~ - ~ . 
a~tention, encoutagem~~t, . ·a.~d ro.siti~e reinforcemen't ' ~0 . 
. ; . . . 
·. ' 
. . . (. . . 
.0'\]t:l.l'lg · · ~he · ~~~st : two· 
. . .. .~ : ' • . 
interest h~rn in · any >rea<il.ng act_.j..v.ity· •. 
~ " . ' . . 
... 
'.1 
· · · . ~e~ks of·_ the proj~c.tr . ·.he _' found :i.t; ·.: ~.:!-~y ·diff;icuit· to· 'sl~t· · for : .. . 
·~ .,. .... i • , • • • i . ' '• , ) • ,· •• .; ' . • ••. ' • ' • ' ' ' • • • : · .,, • ' ' . • • • • 
:·:·_:_: _ .... - _._ ·. ~- ·, . . . . . ... . -~~~i::_~~~- .. ~f~~-; ·-~-~-~~:~-~~-_';a~~, . 1.~~-~·e~ :_-~~: ; ~ . '~-t~~:~ :~-;_ -~~.~~.i·~::~~a t~ . .. --. ,· ~· _ 
.·: .. , . :· . : .. ·· ·. :,.·in :::i!o .. shariri<r1 a.c;~.iv.ity:~· ·: :It·- wa$.· __ .it:l · the ' third -~~ek·_:t~af t~e .. > :: · ·· · · :~ _. ~ ~ . , ~ · .: .:. : ~< :·: ~~::~;:;::::~r$b~:g.: ::~~::~~:;::d:;lJ~:ni1:j: :~:i:~3 .· ~ . . .. :~.:: 
.. , :··. :·. :) ~ .. : .. · .. :. : . ·. pe_e~~t1;itqr- ·.r-e;i;t~.:-.h~m . .- ~h~. ~~~;y ·Tne 'iwtitten ... wh'ic_h : h~-: ~ho~_qugh~y::- · . _· -'.: .:,::. . :.· 
·. : . ... • . • ., ·. :;. . "· . ·,.. .._. .. . .. _; ' . . ~ . . . .-- . .. • : : .. . ·• : .. ·• ·::- . j· . ·.. '>Q . · .. < .·. . . ... . '_·. . . ; .. _-,: 
; .. ~~ :··: . . ... ~rijo;ted· ~ - . . ·H~~- sharing .ac.ti ~i~y ·:f._o:r_:this. storyf \1aS · ma~lng_ ... ;. ·. :_ ·' : · · ·. . -
~~·.i . ··. ·r· . ··.· ·· ,·, ·· ·;.: . . ·;· . :._.· .. .... ··.: · . ·· . ·. :.~= .. -'.·. :· · .. ·· · . · . _\ - .. .. : -.:_.: . ~ ·.· .~_.·· ~· ,. · ... ~ ..... ·. 
~ .... :·. · -- ·· ; fJ.~ge~ p_upp,ets _of,- th~ · c.9a~acters ~~ ·th<;it he··could: E~t . qn __ ·a ·· .. 
- .· ~~ • ;' ; · : .:· • ·· ,· ·.: · . .... _ •• • •• ~. '::·;·:. • • • .-..... •• • • • · : •• ,. •• •• ~·. : .~ • • ct .. IJ ( ~· .·· • .-· ••• · .• • •• · i .. : ·· ·- ~~ • .. :. :'· \ : .. 1 · 
:· · '. fJ.nger ·puppeti,shpw .£or"·his· -peers •. ' :HJ.9 . ei)thusiasrn for·-.:thJ.s · ·· 
· .. ..... : · .. : . . .: I . ' ·. . . · . . ,) • ' : ~·. ' · . . " . . ' ·. : . . . . • . . -.... ~ .. . ... . ·", . ·; .. , · . . I : ' , . .. • : · • -~ - • • :' • '.. ~ • 
:<:~~--;- . ·.· ... ·. a~tivity - an~~· art irid~catb~', o.f :· a. .. 'chan'g.e- 'i~· hi.s · . r.~ad';ing - ~tt.it.~d.e .. ·: > .:·:·:·. · .. 
:~; :; .. · .- 'ra; ~~ n6~~~ ';n_ •. ithiS. ~ ... ~~f; • ···: • • ~~?.. ' .t >Ia it . ~Jitil ' I Feh~~b · · . , ~ 
. , , , o ' 0 •l 1 ° 0 • > ' '•• 0 0 O • 0 I I f.~ ~ , ( , < ' ' , ' , ' .: .' •: , :, .... . 0 ' 
, .. : .. , . . _t'<~ .. }.:~;~':n: ~ s-_·. ~~~~-):-:.f.~~-s-~r_?~m _ _._~q: . ~-~~~~:~ .. -my . .. ~~·~re.r. : _ ?~~-~et::o:·:'>. .. .::: }~~,J :· .. • ' ; : \ / of . th~ cil~~ct~rS in' th~ $tori;The ·r.tl. tten; n . . .~ . · .·. · .· ·· ' .. ·. ~. ; , · .· . ... •··· 
:_:::;:,;,~- .. , _. . ~ ·. - · · .. :. ~- -: · -~Y· :_;~-~-... pr~:~ ~~-~~ ~:-.. ~;r~i-~~~i~·ri · d·~t::~:; ·. ~iili·j:~c ~---~.H - _b~~: .: · r:~~d·: - ~: <· _. ~·. :_. . _. .-· 
· .. · ,!.,'·~ ::: · . l .'. ;. , ~_-. '::~ ~.· . · .. . ~·-: ~ .. • .. < .. :: .. ·.·:·,· ~ · ,-~ ... ··,,:·,· .. ··· · .· .. .. · .. :· .. .-:·· · ~·.:.' ~: : .... · _·,'.·:.,;;· ~r-~ ·· · . · : ... : ... ··:::· .. ··· ·~ ·. ·· ·:. 
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